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I.t l>;-r -Sl„-iUrm-. ..i.l Ki.ul
.M.V;.U. Slaiiidim.-., Jimir. VliAirY. tW 
pUl.l, Cmirn I..1.I ..n 
Jill TI.IU..I.V ii. il.wt
KcljC!
SaluiJatd in Uari'ii,
alk«4Ib Mpuday iu ( 
iiiip, Sp^ii.'iiil-'r nn.l I.
'Iln"^0yuA‘'r ^hd
r.viliv r..r I'liinoMiti, •ml dll iM.-niM-liaK' 
luigd, Tu.i-Ut. TI«ir»Uv ina Saiur.
•I 10 ..'-IkA a. AI.. md rcluining. Inic« 
-iati>u riiir; Mnnda^, WndnuMlay a;..! Vn-
M-iiAU. .j.L.aaanoY ir.iiutLi.cB
HILL HOUSE,
PKLHAM, B.AnUON & MILLEH,
Prnprlelsra,
Ilny« Irax^ llil> >|.-|p| rmm «.'. D 11111, who li 






id u wriliT oroo'coiKiuoii liiino. 
[jlcr }>ocm», trom llin il.i}'- ul liorvurly 
'KirllioioJ, Imvc ixii'iivtinl llio uttciAioM 
I niiclwijii ilTu ii>lmiruli>i}> "ui lliii'ilnl. 
critica in Ibo t-uuiilrv. llcr'nouroco of 
iiiii]>iraLiuuuru IVnii; litu ivcrvilay lifu j b'h 
uroiiml Irt. and lic>- vci-ai-x arc luiire. I •!• 
aWvcl uiid iiataml. Nu one 4-au ics 
livr iiouma wiLUoitt IV'diiiu n linmdi 
rnitli ii. Uupiai>i(>-, and an ylu'
Lliviii ilic rigli 
iiiclilnllawo. I 
Wn cloineslic affaim, 
ilieir reacrveil 
di-o riKli
in Con;;rc«, deny 1 kindly jio'
Iramo llivir I'uiid.a [ are, by tin 
islil to rcRulBtollioi|'.;on tho limtdny 






>1 Ibid docti 
‘ViniH’”—encli 
l-'cilernl Union. • 5.TJ
X
FAS SI7CORS.
.. . « nhtiii.-lj.a<...................... .. . ,
with .«or.| ni.d Uiitx.
jiiic aliriivn ...... .. (lurnmi, avulag i
r>L-l III.Id of IV.ii.'ii,
Liid 1.0 |ir.'-i^l liVr •loudiT Uugyri, lu.
fluihnl lior olive vhnvki than 
tVbivni^^r o“ I'^drlTLMd b>' the >uk. li,lu.
toaa old i hateau, IkoIiIo Iba-nuh- 
brtadl, and <>lil>- 





I a' o Imvo abHolui? vontrul 
:tln-|over Ibe ISoiiUicrn iUatw until ollei 
' o(' I llicvr ili'1csnte« are elio.-en to (lie ncxi 
• ftalional CoiiToiiliuii>of the Hcpabliuiif 
^larlx; uad by.«b>oiiDO, lertoriam, OM 
.on tliu dword, be in to bo cn.lblcd to netore 
tli- Ibu nmioiDtmniit uldolrpiU-d 
m-lUiiraui tbo U • 
llie'lool, in ll.ol 
' ' ind '
I bm ibo jii'ida and ]Min|> of Sudtu 
urld, aiKl nothing of Ibo aceompan 
g inigtlTy tli.it hare contribaled
lyofltoRomi
wftliin tiio broHd ligirt uf lii<loiy ‘It itiaon and Bmli, i.i.d in 
tuiooetHted OM »o*B»wb- leM) i»oU..do»ra all
—ibr thrt law# were boiler lluin'lfioso 
of any otlidf ancient Stale—or |■^olll
THU KU-SLUX BISL.
prciiured by a fo»\
iiMvd lior baad upoi 
i ri'd, ";iO« nmrf 
■ 'dlo^di:
Wklire tkuu >lidU rvlea » vrry iiudca' 





n pnipiiblo riolaliun ot ilio Cunmi 
It iiiii'|h.H» in ilMlillo U. b« it bill lu 
vnlWoc tlio FourUKUiUi AineadmeDt; 
but it CBUtioiinly add#, “'und fur oilier 
piirpodCd." Tbo lirnl tlireo aetliumi 
prvlund to roioe under ibu tlrdl branoi) 
of Ibo title. Now tbn Kunrlt'cndi 
Amcndiiicnl
,e
ila iiiKi, krlvrrB iroDi ood grroad, 
ClijCIUtJATI, o. 
Board Reduerd luPiA.Op For Our, 
.Mi>. K. THIKhTOV, Propririrrsi. 
psj-llr. T. r. (iar.i... I.a. .u inl.-j<at .a 
Ike liuum fn iii ll.i.ilil'. Anril 3'J.I. IHTii.
ill-. U.TUn(STtlN. 




alter declaring tfnit nil 
tiliocna of tbo United 
lalen.goca oil to aay Ihal "no Stiilv 
lalltuakeor entorco aiiv law wliiuli 
aball abridge tbo privilc^d or iihmu- 
nitiex of cittsens oV tbo United .States
1-!]:s;,Ja.'r,,:;y
:|n»v;' and it wind. uj. by provldingl 
bpr broh.aud !tliat Congre*... by approprinic ’igisla.) 
rtion may enfur''.e ilivuiiK
............rule was lair and inijiarli
tram Ibu sJiCer impOMibilf'V dl'p 
aoull/.iioMiug lu gekbar.a'Jkh..
iru to bo bid 
venlion, and plot, 
for his renoininn-
I Tiiute nrp Ilia >oalol»evts of tbU bill.
If tbo, lti']iublicann duro lo^ enact it, 
intua law, they will cerlainly bo swept *0 many widcly-differcnt raced, Uuini 
from power in Nut-utr.bor, 18*& ' ''' Uriiinod iiii.l iiourinbod a'niiiiibbrof nK-
! tionuliliod. somu ol witicb. in Umo, sur 
i [UUMcd her in Miungtb—lit least, oi 
, tbv'ir own ground.
Ad lliol'uii^i'u uatloos of Nurtlirrn 
ection ol,„„j tVoMeru Unrupugdew from y«utb 
UoSoutb. ^j-ft,„l„riiy. itomc^iersvdfwiisni ' ^ 
froih maturity lo doerepitudo* 
prool submitted by Senator „.„.^.n.i„g tlasscs became eirv 
ol the >.xetul.vcpra«ia.otu,.. r pru.lxrily. *
dumiJiiu.. and Mie rumanee of 






ition for tbo p 
and pro|ieviy
regard Lr furoialiliu 









" "-f I The iircleft for lb





a*l..l.lr, lk« Did Vf-n«k ' by 
• IwlWribg irsllt, tixt 
li.T K» with klui ki-juii(l 
IJ W f-e., • ihcD,
CINCINNATI. O. , i-‘i 
Henry Bruce & Co., Proprieter8,'Tkr..k
; .......1 I’*.......... .......  KlttVK f UREl.,) I




V"-', MAHION SHARP, . Proprietor, Ana •'..nj .u'. .’'i’"’ f..una kim, i-ui i,cr
whlti. iisTiJ, >tsiim‘kcd the Koru
'-a! l.KA'Kl) TllE.llmulii. ln«.t. wliiletlun .b« "ikM.
i...u.u I Oaptldcd in Ut;bL ml baUln-fli.'Id. an ilarred
l.|r- lake n.I4i>^ in Jiiy lb. heart ma* bloom; tn rap. 
iur», Lbraii||f'"M {WH,,
And w, l!ie siimmvred ia that
When tile wiil-[>crva "d.i not leave mw" Ar
I kiwed hfr 1i|i>, be I
ff..|ii bar li.,irbiu. .
• ki.Kil tbo i.-.,r,_>..rm t 
Uvea dark mbb.biliS .kA.
.TUa luraed .p4 left W-Mh 
their «rrruw wl.e dan know'
Ilic ...IJi.r L-’i« 4- bl. Fatbvrl.uul~tbe
luib.iuld iliVoui. i»ake. ihnl they nroua hun^orou»
* * ....*. \r . ... * iadvocniea ol Iblkbill ntaorl. does
n|-:J, mev mntr Ibu ...IJi.-reami-. ! pauccd bv nov Suulbem 
.■.:incru...liUbrew-vcikii«llt.« of [jody knows llicT ore m ,
‘Srsl; KV'l'tolS's.™
I legislation P«P<»«etJ >* not jLiliflud
iidclgei.tte s }il 
1 a a pedtlio?i.rci.moflbe.t«W.
ililnry fbicl. j y,
obor/eiieo nUdid tlie'Uoinan Km|)i
11.C indiraa melliods, H:ibc...;k nock, j „ „„a u.K-fl
:w ship, of wnr ns nimirnl influence ^.j^ury of tin
back Baez, .ntimidalo Cabral, and to;d,|.i! • Xi,,, cijy ot ll.o -even Ilill, 
tram Uayii.aud ll.c orders go lurib | n,,. ..j^ijction oflifccco ovei
lromam.l.l.nryboadqDartcr». fiow l.alftbo globe„ «’o are her debtors 
presunio Oencm! Grant bolt# upur. • „,p ^|jj ^oncruiu ,|„
ro-eieotkm to the. 1 rc.-bene/ ni ol- „.,,T;any tecluricaLirL. Wbor
St as .mportant as the xfincvalioi, ol h „ol by any .uddei',
1 IbimuRO, llidbmiOR.1 n{>ernlions ,1^.>iuV j^i-avor - -S';; sr i i:.s
iriM, Tribnlm of BespoK. At., wlllba 
-I'Uni any enU for .acli U u lii.«.
Euiiiifi Dniiriw Inge'nrd in editufial eal-
i)in> at ani-on csnu in r llBe.
IVromal cnaimunien^nni lOeu per liao. 
Uarringi.'^ and ikeBili. publigbed Kratl.
iSSin"
THOIIAfi?-HARGIS. 
AttoAwy' Sc Conc*e?or at Law,
CatlL'tr, Kj.
Yy^WIUrilAUTlCKIN TH^K Tltl
' -iwnii hl nil Ihe ('•wirhuf'Appeali.
•Jed Iv.
WM. H. ABKBY, 
Attonoy & CoanseUeV ktLaw, .
tJadga'aflbe Flcn>i,i> Oeualr %'ean.)
_____n^^orr'Ey.
rpESliXlki uia ritOFtiblOHALSEU-
i. Ilrti 1,1 the pcoplv .,f Vlrliilag'-reuiilT. 
U lil prartii-. in ilin FkniinK Cirvui# Court
hV. AsuLfauB. Turn. !• tiirax.
ANDEB8QH AOIVEV,
Attonteya and Connaallota at Law
•-i. - • !H,i;iriN(iijl!L-l:G. «vY.
\T71LL rB.UTfTK TltElR rBOFKS. 
idsl.o in the CcMirt of-Appealr. Ppf-iil 
"ttitbaeellxlii.B tifattelainu, 






Cash Capul asS Astta srer $ 500,000.
l.. SUDDUT" '---------
MORTH-EAS'




and to Ibnt ioie 
Bimn Ilic I’rcsiib 
preasitm iif vbl
puseiige of tin 
d licnalliv# is t 
died tiie l^u Kill
ir llio argumenf. I |t would not bo nlran 
aboald be tbo pulii-y 
tion tovultiraco llior
whiit—10 place ibcm In iivuilublo abapo.. tumini 
Tiio PresMciit ban at least di«pbiycd u * '
rcasonalo ular.rily cl cbservalbn lii lliut 
dirtYlbh. yiuiwrpel-b.aggbrs ol tbu 
South do hot. an a rub. a bi n ibo .Sen­
ate. or cnlicbtcn Ibu Uousc. but ibeir 
vote# will want in rlic ,nort NatbliP.! 
Itepoblicon Uouvonlbn.'where South 
wbib I Cnrotii^a. (ievrgia, ntid Uoui
•rduy.
ibrco BcetbiiH, hile i .
10 enlbreiiigtbo pru-lbe ce.tml lo Ibasacbiisctt- and Ohio, 
rleentl] Anicndment, ; Thu I’roci'bnt, ns.aminglltnl hi. ro; 
. Iiro aebcut, confer , ekxtKjii will ben jirofouiid public bliMV 
i pi;\Tcra fur Ibo sun-S ing. bus a iiuiek tciidcrties# fop the 
Ibnl of law in the Southern pofllicians; who nro switb to 
■liioli. belong f --'-- ‘ • >
rnl Exoeulivo; and Ibercfuro. ihow 




.ijiiQn iind iho io«iual to ihosp
Stales. iTholawaorUonj
limit Utbs toarlli aoation tbul ia 
the mnitoldectboablo end ilnngoi-otis.
Wilbimt Ibb sligbust wnrrait in tbo 
ConHiiiulion, witliout tt prouedenl in 
out liislbty,
ly placi'a from tno
ACniipoBWUI-
S STERN & CQ.;
siK^SIIIIesale Cloliers,






ihbm kimliiiigiiile iiwb 
I vuni.biug glory bofurc ibu 
il the night, and Ibut l.iu dark 
0 not utterly durk, wa*
"....
The Uo#lon r-utcjol March Htb 
the gentleman wboimike.. ibolulbtfing 
dix|iu»:Lian ol bit )mdy fur lUo u.e» al 
dopon'denuo upon him, anatomical acicoeo and of altqriFuilurq. 
if promiso that tlirougn i, now a re.iduul of Modfocii, ietovunty 
luro ihoy will bo luiilifu[ |yoaea ol ago.biu boon a b4llot;ly- trade, 
take It that tno right# navy for aoiuo Jime, aaij




NZ«»NFir# *>. j THU PBPAT REACTION. 
YTi.MYou>7RiEKl)si E,8Bcieury\^e» is Oppeti- 





wbieb no I’lirlininoiil 
if Iho l-'irsl4.:i.arlo4 bur 
id Ibe ox.
i.f bieb by tbat^Ukbilrary 
lit bead. TliaStkl.
any other Slalo. 
inast bo druwo 
ryalipuld.Uiert- 
ircmo uaro, and 
. tlic Ib'ceidcnt indir.-itcs forgutiul, 
Dcsa Ol ConsUtgUonol liuiiiaUnua. it is 
'‘ongrc»ato remernbor them, 
ijioDlben). When ihcPrcui-
imti
^ icral torn)#, 




A1t«taoya A Couifirllonul t.au’,
Miffb - r IllMILU:, iV. 
YVfLi.MurnuKlb’ mahils akd
V T aili..ininB'.'.miiI..'. uii.l TltW f.mrl ..1
S. H. Darnall &: Co., 
Livery, Sa}e AFeed Stablea,
AT-
uumc out in u t 
urous letter ngainet Grant and 
coiireo of the Itepublican parly in C 
grcM in resjioet to tbu further rcc 
ktrucuu.i) of tbo Soulbom Sutvs. ' 
#ay»;
A. E. COLE. 
.A.ttornoy nt Ijfjvv. 
ri.KRINdSRLHU. KV., 
fYVVlCK JK CiH NfY S SKW HflLI) 
iiiE .« S. tv. 8ii]s Main Si. Katt l.'.mr
»;r ■■ iBijit aUualluo jlre» t
Dr. L. BETTS.
YEb-TlST. OFFICE ON VYATKH
J •trn-t, abura tfaa post oOku. In>
Dr. L. HcDOWELL,
T?LF.MING,SllUIUi. OFFICE AM
Jr KmMaoea na VaK-r Hirn-t. in iho bouro 
fatmttlj «ccujii.-il by Ijiis-l Dmll.-v. B'h'-ni hr 
may a1as)S b. finai uolras }.rurvs.k>na1ly
W. S. MOORES, M. D, 
vzsnnurp ezunsT.
prapKcrruLLT tknpefsiiis pro.
Xk tl»,l<-nal .rrvicu* t" lh« jM-npl.. nf Kirin- 
Jn* and ailjiiiiiiiig /-oiintU* as aa uIip-K., ni-iii 
-fiiiu •kilirul DriillH. OfflM-, Main Mrerl. 
M^ba Ue Uuum. Flnming.l.iirg. Ky,___
Dr. B. A. LiGHTFOOT.
masEBani riiTeacMtit.
HAS RBUUVBD IMS KESIDKM'K.TO 
Ifaih, St, ia thr hmJW npyKisilu Ihr Sli-llivdivl 
Cburc, and tsndrrs hi, ProfrisImialMWvkrs lu 
ibe public. Particular attentinn rItmi tu«ur- 
gtry.—UQro, on Main X S(. uTor J. II. DiiJ
fey's J)re* e*.«ru, Fbn»iiie.bar«, Kj, 
Juna-i.iaa«.0-lnn, , __________
DK. JNO. T. AVALL,'
X^hysicinn & Siirgcon
PESPKCTFI-LLVSOLICITSPATKON- 
XV LEO. KmWrnop, ni.fvh.ea« oorncT of 
[mbli<iajvar!F, Offl«.. fratil ruusi. OTW 1’,
paid to dUsases ofilW;:y’,ws.Ba^pecial aUenilnn
Dr. J. W. DUDLEY
IG .«!OPPUED ■WITH ALL
mttaf Pioiuiantun oad vieiuilr.
3»rica_Ovop aw. Kanos .Uaddliry gs-
abUibatat, Bala CrOM etrtot. ooU4-tf
ACKS. lliiggiM.'
in.'fi'M-b. Tiisw. dutd-s sf<j J harp no .rcopocl lor iIkmo wb< 
wiaiba-'Huiiiry ii.,W iu.du^ i* uoueaaary >or ilassa-
............... cbuscUa or for olbcui to supLWvisu Vir-
id to taka cure of the poop^lo ol
I.vi.'d ia Iba "Hudli-y It.i aud 
left al tbo M-'X'l will |» J'OlWplIy 
*^ir^.V.\i- 41 II nsnws t a s. rri
id ..Ihcr
corns. If lbs ]>eoplo orpA.. E. XZTrXuIB,
Ii*. O. T^in^^oia.
B07iTs‘'&SH6ES A
Nia. it A ST Wiat Potrl i inprii-;ili I»einocr«cy an& Amcntaii Jlc-
publfeanisin are ineretbaiBS nod delus- 
lions. Ulio Union oftbeso Slate# can 
bu presorvccl only by ijini|itaining tbo 
laranwad right* of tbo
_ . , npublo of
?lf-govcrniaeiit,ouriy*lem ia a fail- 
ui-o. If fSo people ol tbo Stal 
snoL-tlvvIyi-ubnot make and i 
liiclr own lasra, but ure to bu go 






Foreign A Domestic Dry Goods,
'Silkb, Da-iki OooiLs jSImwU, 
fancy a KLBNLSIIINO Co'oilS
aov«i«-iu,rr.vTl,-T.,








I wiU from this date sell Rcady- 
piftde OoUiiiii; low«r tliso suy otbor 
establisdimcDt iu North-caittjm Kei
.-i>d and gu raiivM  i t   
1, Iftbo Federal Governme 
..trninod by « 
ills aeopiraleo ir duspoiitui oluntiui- 
ind aulbof'lv. The law# 
l-rosident nu
Iborilyloiulroiluco wUilary 
floctLoiif. and ull scbcnioa by w 
central UoTcrninunt a»»Bmc» - 
eognitanre of and to paaUh 
byKn-Klaxor 
' ■ tho Sutu*. araiii 




and rofobstipaary. Tuulii 
lor rrimes against the law of 
tomoiiu-d a-illiin lb© jurisdicU' 
tate botonga esclaairely to t 








greater wrongs i 







I«.ky. My.t«.k U Urge aud com- f‘ X“
upon otbvrs, 1 d( 
ruiood. 1 fuliy rccopiw
iceesify ol^parly a*a^means bo i
boon,
suirucly an eku.-|,lioii 






rue to 1)0 
tebeiliou.
i-sr'iy,.,
any Suto bavi 
table stoco tbn 
died uu insurreo 
it-n. according u 
Ibo |,rouodccU, I
unking powi 
t fur Coiigrces 
ig into bia iiufi 
All the Ku-J
rciao of tho
to rolVaiii' Iron 
Is oxlraordinur 
J'KIUX supptoktioi 
lavo scop aaicrt for lb 
Executive a ifogreu and Kupo « 
lUuUioriiy (bnl in iliii bands i.fan abit, 
'atnbiliout and unscrupulous, rroaidetit 
I would be dungcroui; and wlieitiwphavo 
jsueb a Presidcpi—aa in tbo iourto of
-ernor to noli-|lur ibwl be should not find ip tbo ^vg 
id falUlsIigion of ibi# Cougrea# proccUonl- 
id not: that he migb'. interpret to the dioad- 
l*rc..identliaHlierightl<jiTanlage of the good cilrson* of tht 
eovonil CommoDwcalths tha\ 
the natioi 
lionsl'
UongresH abould proee 
‘or llie groiiud if slinky 
n that legislation is tikit
# tbo duty
ibe I’rMidenl of that f*cl 
rbis us*i*tance; and then, 
lill.tbun.lb.' I'riMidentliuHliie 
iou-rforc.' But thi# bill utterly igm 
this lino of procedure, anil tlioro\v 
Irrs the severest eondemulion of the, cuuti y. 
carpel-bag ndmjnislrcilioiisot tbo Slates tho d'rccth
'oielenVnnd TboOocayofCmplret.
U.ol>nnidenl.inlliotir*tiQalanco, thol ,, , ^ .
the ii'utbnriiy to proclaim any portion ' t* soverul yuara, jay# a Jalo 
oflboso.Slwiooiniimurtociiun and rc,' b^r of Uaswll'i ilugiizino, eini 
bcllinn.and tberoupon lo snspend the' "'orld ba» seen so oxtraonliiiarj'a eol-
pi-ivil.-gciibf Ibcwrit of/t-i/-',MCBrpiH'la|‘«oorpowerMlbulof Frabco durr 
und Uceltro martial law tlicrcin, ind : >'‘S‘l>«.J’>N#eni war. Iodecd,.it ra 
ll.cn pro.'ccd to arrest, irnul the drum I')' duuUod wIiciberaDy Uiing exaci 
bead, and sbooi or baug.^tcoi-Jing IV - known, n.c d
Ihorulesandarticlc# ol wnr, anybody ;«»«•• were not, otitbe who
who has tbo mislortuno to full under oflHTU. VPJ »'fkOi|gb
Uio Jiiplcasurs of General Grant.-‘‘‘o reign of our own Edward the rbij 
Suipiwd ol lUveridagc, this i« tho ; 8'>‘ innb. lhe whole fran, 
Iburtb section ol tho proiiosed law. ' **M-k of Frooeb society foil into rui 
nan ill h-si.oi.se* bHIcvo bunculb tbo uaeault «r Kiigiiih icgioi 
' ’ - - - - llie Fruuce of those days was uut I
mighty emptiru ♦bich tjro ‘have )t 
shuUcreJ. tJlilt, tboyo buve be 
.hwo?' many ruiiiurktiblu instance* of decay < 
jiic gri-nl, uiid Iho shifting of 
11 from cnpilat lo capilal. Tho 





(ihougli #omoms|t«pll bimj^coiitric) 
a man of cxcctloDl aUaintfiuV lljs 
Ipllcr wo give IjoIqw . \
To tbu ICditurufUic Tinioa:
Bin: Bqiro forty yuors sinpo 1 uas^i 
ud mv body, gfler dcalii, lo an insliti 
liqn ftbo liall of Bciooce] ip New Yorl 
c»taVli«be<!unilerilioa.i#pi.
viTj- hiimb*|elf; I. lliurufuro, 
posed of mj^ody' U»u»:
'•MOVi TUVSKU.-'
fp 111* name of tbo Omi|jpotoat, 
ml, Oraniboient, pf .Bcieiics
k, 
ifFrun. 
ot ^ho lint cliatnpiom 
illgllW'' in our li-ae and
fifilod, and ipy cnN
! v^at:r'lKr-S;7'.i ...
' -jiv.'isi nLUstieii vf eiiuntrr mvictiantL. 'tVu 
I rH'iin.d; wiUcil 1 call rri'iii you vtlren in tbu■isssir""" ‘■’“'"S'










Ko*. 30 A.» narkcl airect, 
qci3i:i. ' HAB»Yll.i.E. KT.
q*qa;.xco*. ww, B. oux.
GEORGE COX A SON,
J, ,So>, lIc««SKnbo'rn<co.moj. 
now sojourning at $iiu||*on's III 
Medford, Middlesex County, Mlalo of 
liue«Mliif#ou.4, do by iliosu iiresniii 






,nd-1 across tbu diui houcu ofancienl hi 
- ished lur awhile,la# peni vpressio
Jt will not do for tho 
Jangcroue jralicy to )
Btider acts dcoincd 
iho red beat of om 
C*n an oct-nniou when a 
the Jlouao fur tb 
rebellion, and 
member was argi, 
ras Bccoi-diac I
dr. Thaddou# bUvens romarkod ........
mdertoac to a friend, "Tbero arc only 
ton Uepublienn* in Congress who don't co"sol sc 
'ml all this kind of legijialion ■ «'ben thi 
Coiisliluliun. and > case ol 
Ihoyared—dfooU.'’ Jfwe then wciii 
mtsii^o of tho Coiislition to And wyap-
) s l ,
Ionia end Persia rnovu_ like phi
Kepablic, 
) show tlist 
- Cunstitutit
That liicy 
Inpsuii iiilu obscurity, i 
iiiiiny records; but ilie 
lull reniaiu uudiM-luae' 
They had prububly 
ilivsiou beyond the
cuuses ol their
utsido of the 




ho life of Ibo Bopul 
for kccj'iog outside <n 
weapons lu put dowi
of goulborii society, 
sudi a lomparatircly 
woslinuld not clotbu <iuan 
rul Grant with powers so extreme and
ho mere riff 
Esiu-dully
pletc,*ndl invite all to rail anil cv!miUbat a State hnsa rigbi 
aroiuo it Uslore makioB puri-hnsefL if^fJirrul ob'liinftuns. "'lL‘'a7^i„i‘b'
JAMES LEN.\GU.VN. nut not an excludm.ist wbc .. .




tbo joint product of 
d hypocrisy. Sborl- 
;aiii may hope, ibroiigb 
proviainn#, to innintatn the sapremn- 
:y ol the carjicl-Ug admit'
«nd tbereby iierpcluale the 
if iboir puny in tbo South.
-oal object lie
great raililitry^toil'y: and 
nine lo au end. a* in tbe 
uiiapulus, in Assyria, and 
UelslmzziiV, in lliibytofil.-i, the whole 
dissolved into cliaq*. Those
ITO iiiiglily agglo 
ationnlist, Kidii up inn 
-bon their riMpeotirocapil 
iroycil, and their miliju
Irsgment# 
B w.te do- 
;;ij- Blrongtb
The ruins of tliclr pabicra bare beeu 
neurtUol in nor days; but wo still 
iiid sbull probablyvlitlD.i 
r mueb. ol tbe geiien>l ecKiial 
d bcu-bicb existe ciiUi lb< 
mco of roynll; 
rialocrnlicul
itless tbero wan a Imckgroi 
uverty and discontent Itehilid fti
mag- 
iplendur
Unqwf) ip anatomieutart, and pliifed in
tho l^ruseura of Anatomy in llioarura- 
said institution, or any other public 
building tbu said PrufeBsun may dueig 
adi'isnblc.
iny earnest dc.siro {if com* 
piilible Willi the usage* of the ntorsaid 
t’niverjilvi. that two druinhcad# bu 
nude of my skia.on unuof wbii-b sbuli 
10 wrillini in indelible cbaruilvni, 
-I'upc'* n.iiv.Tsul Prayer," and on the 
■llicr. -‘Tbe r>ci'1aratinn of Jmlepen-
n* it originniud in tho brain ol 
illustrious aulbar.TliomaiiJefrvrsoi 
llio said 4runilu-adi
rner.uf Culm-sct. .Vurfork Coumv.b 
ol Msrsachuseiu.on ll.e fullowiiig i 
dilioiis; Tliul, lie ilib afurosuid >Vui 
Simpson, sbull beat yr eau^u'Vi 
beaten, on the s.-iiJ di-umboads. tbe 
tiunal air of •'Ynnkcb*Doodle 'at 
bascul the raonuinciit on Uiinkvr's I 
at vunriso on fiiu J7lb ot Jiine
a: ^bo visi'crn, and oilier purl# of 
my bojy ysel.-ss fur iinaloinjelil piir- 
poM>*, I ylsli coinposjtd fur a lerliiixer. 
>0 lie used for tbe jmi-posournuui-i.hing 
the gruwtli ul an American elm. I" i>e 
planted or set out on some rural poblie 
tbi-rougliluro, Uiul tbe weary wiiy 
for'ingmun miiv rest, and inpoeciil 
cliildren playfully «purl. berieatb the 
sliodfjjb of ft# umbrageous branche*. 
rendered luxuriant by my eurciifj. 
Sol.. IIluta Sasmbx.
Mineral which perforn-,# all 
tbo tlulicsofsoap npd boson aromatic 
odor.ii4# been dii^rcred in exbaudlb## 
quaulilie. near Iowa City,
t> bo jiresciito 
cod and puu.
coper tbao this.llul/tbo wi'clcbedness ikissbssc* lew mean# ol am luiiliug tbo inoBory of ih
rA negro uftar gaaing t 
CSC,exclaimed; ‘irdutrhiti 
so dark oal dar, I's wc 
wbul's do eulur ob du nigger#.”
people
aderiu'







,\i.J Mon.Mgrvrsr Fmirl, .isj Tn^lml «£•, aKk 
.t S I. IJULLB. is
Canned Goeds^
_________
ic. i>. tj 'J.' E,
IIAVAnTa^OmStS "ciGAKS
ASI> hKAl.lJI IX
Ghoiing aiul Suoktne ToLoCct),
.sNlTFH AND p/PZM.' ’ '




BLUM. HtCHIHGEft « CO.
f'DcrTriV'KRS.
All E-ia. i,i..u-f.'C.Dr.'.l liy Ihem-lvd..;
MERCHANT TAILORS,
GEKT'S FURNISHING GOODS-
TruuAs, t utbri-llii Ac Ac..
Sep. :i.l • MAYSVILLE, KV.
JOHN WHEELER,
if|l[Sili,lF[CI|OII[[|
Foreign & Canned 
FBDITS, Nirrs, FIBEVOBKS.







sill l«d!ipoato iifsl lb' lioriul ms/k«l prtc*. 
Your -oil's sr« rM|>mtruUj.s«lM>lMl. oOes 
No. 8, Bwiind .t..i>'#rl>tnppMiU> Hmnlltoa
THE DEM0CRA1\| •aift8Cfl:»f<rv9Swichl.;Mi»»Maso.ioCMX«J>lcsi»lali0B,adtlamiyn Statoefj P(>nOCCtiCUt EICC- I •Vttr.MtcrUsemaitH.•Uio me!.«ng;- wTiMir.. Ilulo .-Ih« iWli 0.»t w.Il iWou- U.o wdglitcl rc-. . I?-7T0^'U) I’FU 11 VY j".m
_ I’O' Oram of Uinolwtinacv vpon»ibi!ity on tbofnjpcr tiorsao* ani!.| ‘ :• ■>"
ta»cuin« .hc*cUomot,n fuot WereTbc first news ,rc m-ei\-ed from . .. i
file jirotoxl tbal. lit* iuo«t' wifiitnan inirfdibli-sboil spai-cirfliiiii', j . _ ,.j.
Kinguilic cx|i«lnlion« aru naliitJ in • jav.Jacc a rm)-*l Rlartling list ot ontni-: tlHS CouncrtifVlt I'k'ctkm hcUl Mon-, V «: '<«' .lltT.-
ilm fmltlm “ii sualaiiut nil Vlial In:, K**-comniiU»J by lu-groi-s.-nixJ wl^tv |jjj„ •'n'l't'i; w V.rk^^^
1in«luTclufoix-Mi.! iiirv'i:ir<l1-) lli.* j.ro !raJii-al». lliat wouIJ. in numllcr-, firl i i i „ „tnr.. it, ’ V,’!.
,lm.ii«n.-nn.i hcu1U.rne«ol U.o JU-,ho array oftLc a,...*<n.r,.,WJ^tl'e l>niotitKyJ«t Wyr roUiriia 




f. H. ASHTOS, I'a-r





:1 topuhlish all hor»-aUorn.mrony !^,andillu(o for Governor, has a i.ltinili-, - rxA. VJ joiTivaL'
looornoUco dunes, l»>u as>la | , ’ .... A r
.fihi*acvur-ei<iuoiiun,iiot,how- ty of Votes, and rrolal ty the j
:rort «vo.ild be any otliur lliau.'crcr, in the si>Wl<j:rriTiminayon. but c^rt^nt niaj' 'ilea him'. 
ck n*. to- sust.iiu- his- prt«neviyed j-iini|ily tv^xiwso tht.f;il»«liood.whii.’h r» ^1,0 i,c toc« (t r.tiO or •’fiOOitt |,uni-'’V"’’ ‘-C
cw..uiK>n lb.-nah;coU.il.ee ihcoo«. -0.iKUlt. be in,itoe^ipm. Ibo don.n. voted for’tbo’'flrm lia« at a Slate'
i»ii.n waa selvcled far that pariwipio. nartj-and tiie people at htrffc, and I I I'___.........................................•- --..................
,.J ,.ro«euU..; ll.c invesliKaUon. with ■ il.crospr.nsibil.ly a,«n the pwlics-«U., ' J r tlien... dorl throe ,.f V
.Oll.eidottrmii.alic.ll. U wa» --.ly ] havo ia.Ui;alea it. nadicaliam. ‘k* i i.....,,.,..,;,. VJA;1
.......j-u.tl.^tn 11,-o H.-y.>U.iddLe!pond,y.pontl,ediMr.ierod stnUot jwb- ' ‘
fully h>ad» ac*(aii«.Uu- a-illi the cli.ir'. j lie niiaii'a. ami tl" endearoi-e. tt- hosid- 
ui Ivranli viru s, aa well n» llio Viak the l"‘"!’k. ai.d divert tlip pnb-
d ll.cirpcaecaWo ulmr- or 
:vuli!, Stai-Ci ly expect that: tii
... -.ii...,. >.
.tncxuwHKi.i.i.No n-ouii
Kaysvillo Family afJ7,26. 
Limestone- nt $6,00.
XXX rianklin. at S6J5. 
.iXXXX.rraukUn.fltS7.25._, _ .... 
iPaciac, at 57-23. 
i Eipley Fnni ily. at S6.75.
.1 A. X Marshall &Bro.
3Vir .titrerttsrmfHiB
■V he had in euntcmpla-1 liv It I iH-oph It.id from tl
! n>ajnnTT in the ngsreRmc \-«e h , 3!‘7. ' ] 
llainma. Dein.. has llol mut.>r'.ty. while :;
l.NV. U.U liUSF T1..-V-I in c-.-,
ijV.Tii7(tl!
Kali.'fai
A raeefiog ofthe Democratic par­
ty omening conaty, trill K’ lielO ut 
the Court Ifouec. in Pcmiiifrslinrg, 
on MocuUy. April 2UU, 1S71, (coun- 
ty (vtKtJ.iv) to-appoint tlolegiite.! to pnhlic- 
tbe'Dem^lu'St«toComoiitiou,toV“ ’"‘'‘'"h' “'®
he beW iu Frankfort, on the o'll day 
of May next . Tin; several pretincU 11"*''
arereqoested to s<-nd delegates.
By onler of Democrulio Ccuuiy 
Committca
orJ»a-Uiat.lheiiTei>orV»liauUl*’»p«wibi:ily., liidvgj. it secro* llia'.ai: 
lordy lQadc-U|). >'t»v that this dial is i.eeessary ty susl.iiii radicalism, 
niurt. ariho pr.-igrammo l» ineule ep U to a.lopl n lourse of leKi-haioi. 
,Binl m Vicit of the hostility rceewUr Itiiotrn ter bo isliiMU to ll.e geopiu, 
lannirest.d hy nia.iy of tlie leadiiig re iWlo diKord. ciinuly. aoJhitlcruess, 
pubiicana 10 tl.e preaeribe.! ]MiU*y of > and then employ iho btruiig ne.n ul 
llieadoii.iietiatioa, no further oclion . lui'itary power, fi.r the prvteade.l jBir- 
UJK.I. the puhjrar. tliirinK the present ■ p-'me of s.ij.presii.sjthe spirit ul ii.-iib- 
«f-CoBgre.ss, is deemed ex-; i.rdinulion, to ihu tyraziiiient and np 
peilivi.t al't ll.v whole inalU-r laK*thcr ] latva, Iboy haru iiibtilidod-
wilh the report ia to be sul.milU-J lo j Paying Ue Debt.
cspcvtJvely
7.\vrinr.xr-—I-T!l J-VIday a. 
ir.lcre-tiOK liUlu .huiKhtcr 
ild of Jneeh .Steenhuis, in i 
Isldj-p. npeJ throe yoiirs. was mi
• by the Ininily. niut wUea scarek
• made, she 
I on lUo plat e.
' a large tloU u 
jwassmiroly
n:-« family i'hysi |
.n'a ie^f O'rcai Oifrr.’M'v,'.," Tv
HfMj. c^. ;. 
.. -isr. BwCra ^
‘tu uir.''“yu'-




j.j. ii'ifOD if nno.,
-Whol.-s:.!.- l)fUU«islM. 
Xo. n. !M,-«.e«d hlrt-vl,
. iw. r-iv Majatltlc. «(>..
s fODl.d il. 
floatJni'oi
BLOOMINGTON mjRSEBY.”
. ... nihi^. t
ion-' Henry Clay I>caii, of Iowa, ia : 




‘ I lMf>. rsn.iJiStd 
|.i:.lv..f
Tin BautOrUa C«btbm.
linl.  i.f every .l.-iMrchi-
lu Eire htej, imj no ui
If he w smccre in th 
the mnller lo the rerdi 
nnd that ho fbcia hints.
.fnp...e-. .. T. :ow novoryele<tranl'u(i.|.hatie 
.^i.ohr ist.* Valiol.s about the piiblie debt *uui iU 
t«viuoot;
..ru-v tin-ys.ipk IfyotmtB puy the tichl f am hbc»
iiSWi.BwJ A.riiMd.s.; ^ you „|ii jrrcittly relievo llio -ulTer- 
■ ittg people. pi'Oloui.dly aslr>iii..i tl.o re- 
'' ''' pudiators ai.d <|uiel ll.UKrotviiig anxiu-
VTc have heretofore withhild m 
prraeioo of preference or opinion .pon ;“« ■'«!' 
fliia fuhjeel, for pradentia! w-noiia vix; j *btir opinion, why w 
lat U would'worb injusltcc to anr |'■"c sovii.* claaec.
Other of oar fti«i»di« in other pans ..t | fpinion. rf .WUU r.xUlxi ^_______ _________
Ibfl dialritl, who may have freualork! | » lo be the judge of whether pablie; ^this p.«r.
aapiralionr. and lo tho extent of wkal •p'nimt is delihcr.iteiy inmU i.p or not?' the voluntary a 
t . . . ' Ctrl... .........1.. ,..t.;..l. . iKioide—l.i.% iK’i
•hccrfullj, - - r -
, soiae &Us>Kn.-l nev.-papers iu their pro- 
. vvrbially eonrle>>UH style quoting from
“.a siweth iiM-le l.v myself l kit "ito Atiei. 
teopic, debt has ever Uen [mid, ever will b« 
to rc»-I |»id. ever van be i.;iid,*»r ivor i.ugl.l 
tiooslv'lo iKrpttid." So 1 now-say I tl.allcuKC 
,l.j .'l. I tl<l.l»l'.rii,KrBplier* ol' the trorid to. 
,... produce n siagle i.islaneo in which 
" ; Mic!. a puhlie .leU-oite that vontraM-
.r tjiildisi.
.. ilrii.h of water, 
lost l.cr balanvo 
fKA.V.'fr
1.0 doubt, in; 
o give her dell 1 “fe?
sis
isn I’lllLAl.ial'lllA 1.S71, D|.«.VOff 1'iO>V. 
PAPl'iR II.'VNGINOS ,p,iT, r\vr-.rn.‘”r* aKU.T'^'M*








Tvvenlj-ililisl u<i«l SuMM.-m SI*




1 lr.-.k w 
,11 t!it unl • k-md St p.pla 
.■ II. LOG.t.V.
ever iiillocl.c-d n 
poblic foalimciit, foreftallthr ciataia 
of other good ipen.
2nd. Ia view of the probability 
that Bomo one or more ol our Iriei.dH in 
Fleming (ouiily. wonid bo caii.l.datea 
beruro the (xuivvDiion, tcadi.l not de 
airo to give exirrvaslon in favor of tiny 




ijht have i^n wu anp-
tnl objections bolag 
iinolonly sprivilcge, 
njxin 
.1 rota careful and imparciul eview of th. 
sitoAlion.and tonuhesueh suggestion 
as may seem too to bo hset. Siffa 
VO boon able 




'olefy mJr ’in.. 
be learo to rc-pcet tito
some attentiob lo tho oxlonl of his 
popalirity, ana flad tliat he b not onl{* 
the decided aholeo in other rounlioo.
■ bat moeta will, a hearty and favorable 
eadorsoaeut by all tiiUM of Floming 
county,-who have expraesed an opinion 
to os upon Ihv sabject. If left to 
own individual preference, our choice 
would be decidedly in hia favor, 
that wo are wanting in good and trna 
men in oarowocountyi men of docldud 
ability, honor, and integrity^whoso 
efforts would rofloa hoaca- and credit 
apoB the district, and bo bighly 
plimonUiry to the i>cople whom 
would thus reprcscet.bol U-vaosa Ibsl 
Nicholas, and tho other cooatios of tl. 
dtswicl, subiitrUcd quietly to the claims 
orFlomingin the Isstclvciion, and il ii 
nothing more than jnit timtwo slmnld, 
with equal unanimity, vonce'ie to them 
now, what they so willingly concoded 
(0 tu then. Judge llargie is a young 
,nan ofuodoablcdnbil.ty and sterling 
InUgrtly. roesessed ol a high 
of honor nnd doty, no persoo iwllio 
district would devnlo hiinsolf to tho 
inUrvsU of tlioso whom ho would 
reprosont, nor exert a gruatcr soal and 
diligence in behalf of the pnMic good 
than he. Wo arc,well assured, that 
Ihas q.rcscDlmg the nsme of Judge 
lUrgistojho pooploof Fleming vounty 
wo could not offer ihai of ony more 
detorving man. Wo olkr tl.cM sug­
gestions with dne dofereace to tho 
claims of others, and hope, that should 
there be oll.ors who may here­
after dwira tho nominatiou, they may 
rMCivo that imparlini cousideration 
tliat may be dno to ibeir ro>{>cclivu
ion of Uic (.ppro. 
paid.
I go (urll.vr aa<I sny tli 
nitonipt luts aver been ra 
i.uv Ruel. ft -K-Ul. ami (xtly ll.u ii 
k> culculaled upon in vollecling ll.c imb- 
lie revenues for ihnl pur|K«e. ’fl.h. 
co.Jd be exvnipliflcd by facuaml fig- 





poit TifK rrnr(*.'-KnF skttuxo vp




('rotu \o. S (0 *«o. 10 iurlifxiir.
What is Ki 1.0 tic ci-itciLm 
such judgmen
H> one question la.-iy bo found 
aswcrtutli* other. It will be 
itefiUr^n.!j nM‘f£ w/’. only so far as it 
may be infavor oCil.o p^cy aa.Isuc- 
c(UsofU.erofti.-nl party, which ^
the only trilorioB. Ucnc« the \|are (let ihi-dcbl never will Iw paid. 
H ^Tled, uml should tl.e In support of lliis dcelaraliou, I ea 
of Ihatepuhliian parly serve your ftlienlion mo-il rosp-'clfoll
duly ofoverydepartment oflhe j„,;5 ,yi,„ ,,,,|
•rnmcbl logive l.cvdi”—Give hcc-J to tvp-jric.l by McCullough. Ik- > 
oUhr i-rople r.-tary of tho Tre.isi.ry. at ?2.u:,f.









Hu.r.i rii'MiiM ' •












|ri,,r-r n.y hVirlf.-ll tl.nnl 
p.iliiii- aiul klî  frl.-m|. 




Is A'j'i’.l furtin' Sit. .J
$5 TO S2'J A DAY!





, „ . thirty scveji uiilluMiB two liui
eiL'htcen Jollar-v
people? All who uro ncquaiBtcd iv;lb On H.l'Ai-jI of .Vugasl ISTO, Bout- 
leCCiDTS* that has charnvlcrisvd L:;. well SemAtary of the Ireft-iiry re|H>rl" 
•Uolo*fminiBtrulioi..vanbutdeUxtal>fee-4eCl wilhonl U.o 1‘aeiflc railroad
glance the puar-.hat ha. itwlwserf^
:.is sudden respeot lor pnhi.e opm.on. f J ‘ ^ , ^^uti.o^ity!’
■he whole oflhis mnans iK-thi""~ ...................................
r Icaa. than that he dv-ires t<
1.0 inaltcr to the Rcpublivni 
and should il d.-cido in hia furor, il will 
be tho duly of Congress to giro it heed.
OlhcrwisD ho cares not. Hu rospc-ls | io cxee-s of tho
peoidunndno right* except those ; at interest, would v>o 
claimed by hil own pnrty. In his equal to ll.ni oxistii.g
' thuSC v.-lio
1 t^avo i,
‘I j Svo yearsai  of peace Ibc heavy rum of 
ihU clearly show* that the 
'iiiul debt remains with this suvea- 
ii. the pav-
•iuly
and there are no rights Il.nl ho is boand 
to respect except thoso that may beet 
ib-crvo tho iiilorcsts of Ai* party. 
Military domination, tyranny and nsor- 
paliun are good aiid wholraomo enough 
laws lor all oibeia. It U thus tliat he 
prclouds to aubtnlt this uialicr lo the 
verdict of public o}iiiiion, reserving to
hint-elf tlm power lo act finally as h> |fHompl® >0 I'“l » hca.l on Aim, it I* 
pleascn in tho maltor, as ho is (0 bo tUeJ«eare«ly probable that the Dejutrl.nent
Thn BaBSomtogo Xob.
Grant has at last set himself at ease 
by endeavoring lo Iruasltir the rcsjlbnsi 
Ulity of Ibo San llomingo suhome from 
bit own ahouldeni nnd pine' 
tI>oee of tho people. Whatever may 
havo been ll.e purjsjsc tliat originaie.1 
Ha concopti'.o, and the per«iMei.l de­
sign of the 1‘resldont to carry it thrnogl. 
at ail haatard, il now cvidciuly-ap-
pcoTB that his cntl.usiasiii hut sotnu- 
what flaggvd, and the zeal n ill. wl.itl. 
he at first aeuini'd dctcrmiticJTo execute 
hUpnrpcie ofanpxnllon. ha.« abated, 
and he ia.now cosliog about ,him ... 
order to devUo way# and means f..r 
abtfling the weight of rcspoiuiibility. 
The long looked kr^report of the com- 
mlssloaere has at Ia>f been oompteted,
lo purp 
.atofsii
form a .l^bi 
IWl, oppros-
The Mi^ Resumed.
.d . out. 
resumed
Lexington road. Thunegronutilageni 
ha* Wn retired, and a very clnrcr 
gentleman, who has tho misihriun. 
bo white. Will serve in his oic.id. 
any drunken rulBan at Xorlh Ucni,oi
judge as to whether public opii 
or will not be ".Icliboratoly made up."
a&'-' înce tbo agitation of Ihe Ku 
Klux bill in C'ongr.i**, and tl.o cfforl 
made by Grant and the leading Hade 
ical mcmbtsra'lo place the bouthern 
State* under military dominatio*. ami 
execatlvc dictation, lor tho solo purpose 
ol securing thn rcnuiDinalioo of Grant 
for the rrcsidoncy in.,ldT2, many 
etartling developments huvoboon mude 
of tho oxtont ofthocoiTuplioD thalcx- 
isls in Congree*, a* well a* among tho
ooworkera of the parly in tl.o SUUn. ' 
has bc<n asserted ropcaledly. that t
l r oso of sucb legislation is for
ing politi. , 
not for tlie goo-1 of tho pooplo 
whom it is iotondcl. Tiiew nsserirons 
have boeii amply vcriSvl, and Iko 
whole selicino laid bare by many of 
tho lUdicnt members of Cuiigrou and 
Press, who iuko a more honest 
and couservativo view oflho effect it 
will have upon the parly, and tho In­
jury it will work lo tho poplo, io des­
poiling them of their rights, nnd oroa- 
tin^n centralized military dcspoiism.
'raiiKiri Comn.sns'rnKA heralds to 
the world a long list of oulmgei 
mittod in Kcnluciiy, atlribuling theot 
all to tho Ku Kl'ux, some of which 
know lu be otherwise, i.nd for wi.itl. 
00 other than an culn.gcl numinui.ity 
is nt'jiKra-esponsibie, in tho protection 
of duiiiDstic peace and virlno agaiusl 
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ill repeal its cxpcrimcii 
tl.c mails. Tho ageat being while, i. 
.otavailablo fur the manufaiiuro u 
political capital. Besides, the Qrst in 
vesiment jivmail suspension has not 
proved romanernGve. This conccsaioi 
of tho Govornmont in resuming »cr 
vies, and employing awhile ogcntii 
tieii of tho negro, Gibson, mny be con 
sidoi-eda triumph fur the North Ben 
son tnjtpaodcr.—[Louievillc Ledger.
fa-Tho VniicA biaics Sapreme 
Court on thn 27ih ult,, in tho 
Kentucky vs. Mias^ri, involving the 
tho tiUo to Wolf Island, rcnderml a de­
cision in favor ol Kentucky. lion.
Garret Davis was the allorncy for Koi.
ical power, and
l9*Aacvcn-ycar.o1dsonof F. Mitch­
ell, of IVanklin oounty. was shot and 
almost instantly k.lletl by tis brother, 
aged 12, last Friday.
i»*S. 1. >f. M.ijur, 1‘uiq,, nne^tho pro­
prietor, and for many years editor-in- 
chief of tlie Frankfurt Vcoman, bo* an- 
honooed himBulf a caadidato torepre 
sent the county of Franklin in the 
Lower Branch of tl.e^ncxt Irfgislato.-c 
Col. Major is one of tho best po*|cd 
politicians lo tbu Slatei a lilc-long 
Domoerni; a gentleman of culture, and 
would adorn tho {mtition lo which be 
aspirne, and which he lios already filled 
with marked t.bilily nnd cn.in.; 
fulness lu his cuustitueney. W ^
knosn. Major Irom hi* boyhond, and *'''ld«l.l.
wunld rejoice nioro hcatlly av 
hU success than oiirMives.—(Yti.-rn.
ills tho radical -parly, and have j laR-Tiio Lexington Press issned its 
IhenTuru avnlled oiir-elvcs of reprt^u- '.first Sund.iy pn|>cr on the d 2iMl„ mid 




Wednesday, Ipril tbf 26lb. 1^71.,
All llir person: 1 j-utp-nvef <i.iJ Jet J, con-
HORSES. CATTLE, MULES &C.,
Aiiu-iii-ll.v .t.-li uiji L. fi.imJ
25 Head Of Good Cattle , 
One '^’'olio of Oxoii.'
STWOVEAR OLD iiniFri:K!l,
Til* r^.i.liisof CsUlo tirij n;.J tlir,:. ictr 
old .STKKItS.
S Well-brolif .tfdlss, 3 Tearllne Mule«.
1 oooi> lioiemi?:
One Mure* C'lt-SD.I One Sj-rini; Ws^.-u. 
TKIiMsOKHAI-K—Cs.h il. Iisnd f..r .11 
•miMuf *10. .ird under, sod f-r sK -um, over 
S3U.scn.dit <'t thrvr i.u.nil), sill be civnn. 
>'utMKilU C'vd .-Will »ill br rcjuir.Mi. 
-S..lUI>snd livable aUh-, Kicbsaz- Os.k,
"■‘j.AMES E. SMITH. AJ.ot-
Uken the poailirm, that if any puli 
|arty iircsjmnsiDle for tl.e.
Illy
it.j
NEMBRINO TROTTING STALLION 
Tinia c:ia<?n
Will .|nn.l !►* I.r«-ni «1 my rCbU-
ear I'.nilsr Vl-.lii-, K r.. nl ; IS. lu m-uru a 
i(rv with r-uil. tbu du-- ivlien Ibv fuel
•Pf>TqrtVTl<'>'s'.l-A
■c«. r-i hanOi.bisb.
J-Kl)lGitKK.-I>.i . . ..
t1u.ruuzlil'r/.l iiiarr. Sired bv K. A. Al.-i- 
.MU-rs Itnld riii.-'bi> I.V M-mbrllm Clinf 
,I.-xandfr . Rid-l Cld-.f 'tr.ilud ) mile io 1 
.iniih-Hr,ds.r-.,.»i..dri,rnl.Tj.rm.-,M..T.r.-..-
^,1 !«., ito ..r,-'.,in bull, rin,;',








jlilOI’EIU & liiPR .STORE! 








REDUCTION OF DUTIES. 
















S ,TiiE(;RET.«n;nic.\NTi;.\ co^'Whiskies & Wines,
»i if aa I v»( V siveei,
“WONDERS
’ OFTtlliAVulll.l) ■
i.r k.y with bW 
m br 'ilu uu ; nrsnddoni, NE\YL I VERY
TAKR THIS MIITIID OF AN
fin-vrarded Ip Uraut who ha* hub* exj*je tho gtnring and corrupt purpose
cing from rndical wiincses themiolvea I proposes to 
testimony t» Bop]>nrt ourposition, nnd i ihcorlbodux literary and religious un- 
in. r card, bill sad IcIUr-hBodsuik.
GEN.R.E.LEE
ThcOn!yAii'acii;le«i.d Olict-i, li.-.-iiaiitij 
• J oftfis SRBATCHIErTAlIf
r.-i—«rc 0(l.,(r.n,y
TOBACCO AND CIGARS,
, I'UIVIIEII. SHOT 4 CAPS.
I »!»2tedyii!a,,'a}u'yj!8
TiiB cisi.
ENTIRCLT FRKSU AKD NEU!
JkS'ilo w
A. any Unm- la Ibkiectiun.
I ii.-po bv fair dei.liiix s.ul •Iri.-t Blt-siion
Itrtpectrnlly.^^^^
f SADDLE & HARNESS HORSES.' ^ \ ^ T^T1()X I- '
Job WoBx.—bVo arc now pi-cj.ar.-d r.ml n ni-.-t-l,.i «f | '..".ir/.'‘ ^
'lod..i„b w..rk In s .lyle Ot..nri-.v-d t.y ■r,y ! fl.U KS. J}r<U;l£Si HMGG.VP, ; i/Ji 
|tfintinz ..Ulve iMhe State. C'nll un-l i-xannn- rrMnini'v n II I rri II-s’c V ,. t. mmJ'S|i
»Uu>Ml.UbncurSL. tMlr, Uu








PUSU.MD Evr« Ti«-ni.B*T Moumm.
BT C. H. ASHTOH,
tt )?.on ■ Tnr, ntABUBU iDUItTB 
firmsDAY APRU. ..........lyfi.
Yoial PattiH.
A’tic «o«rf».—Mr. f>, H. I-ano Hw well
luwn Jr; E'”>1* iiurduinl of Mi>iTtUa b*c 
)uil Rliirii'4 ('rum Nev Vvrii olicro ka ku 
Wn purebuing unoof II14 l^nt enj wnM 
bindrusiMld'k «r<ir;KwdiMc 
(ilK Mr, Unr. go’^, 
.■dhL>.lon>i.nncl> tl.o U(c<iti«n 
■o.ly, Ill ibla wli.iH iknuM
nA. Tliryonl-u) a bvticr rI«M f.r (;.>-l. 
Ii^>3irl'.'u.lli.ncmi Ic found rU.huriu
Our Autbarisc* AgenU.
Tkr Nl.<wl»« ifWitlriiirn >re .nUn.iirnd tn 
Art >• Agcul. n>» Ihr llr.MO.TIAT, 1.. ...li. It. (.■ 
trri Iv.' mill til i>vrl|it fur .iit-Mirii.tiuit, Av.
frilT AW <I<irfTflVlllrtl*l l«*|-»fr</ tu III*
(iM /Aryri
.Sci/n,—Uwul the ftii-
irtiMiu«>ite/ji.M.tta>>lh Adiiiruf Muur 
ir.i.l.J«c-4, MUfcundiD AKuilirr dlimm. 
Mr- Ontitk »iU full the «.k1c .nd imr.ui.-
«t[.r..p«riyurt>ld 4«oUa't en Vi'mliifM.I.iy 
Ai-riUOtb 1^
Tiirnj'ftc ZJd'fion.—The Aillovring 
g'lillcmrii 1««^ecU•.•l-^I.ll̂ lc»f..lf 111# Mi 
i.tilDflnn TumidkeH>naCum|i.
/liW*.-Wu«rc jire 
|wivtl (o |iniil horuo ami Jack lilU ii 
the very lliient nlylu. Wo have i.c» 
ly}ie ami iiotv euUuiid willMu the worl 
*. uheap niary blhor rrmlUg (■#l«l>li"li 
mebbiitUMtatuttbUy, -CaUal Ui'mi uJ'ub 
iiml leave your onlcm.
.Vd'-ii/fi-ina.-Wo would thank 
fnrnJ. I# lid. cuimljr fur «HT nr*. Ilriii 
llirv Kill >iml u«. Ju>t n nd u> tim iter 
«D Mllldi.h Hup ftir |itii.il.blii<.
/WJie »S/w.iti»j.—Mod- A. fJ. 
l-ll, „r llivir .•.IHI.I}-, BilUdilrr.. Ihe |.d|il„ 
orild.iTiunty, at Ilit 't'.Hirt iluiui-. on Muu- 
Jaj April nU), (OniMj I'.rirt iluyl. on lUu 
,>.1ili.-n1 Uuf. nf tbu day. Tho ladU. aru 
Imil'd ii,aurn;l.
Nrn» Diror'-Mr, JiTT I. Domey 
t.-rp. Ht Ike {unliilBoi all kind, of Mrga.in.-. 
Niaiimiwi# Ac. _ •
ToTiu L-mmu*.—QatoJ. y. Duaiev#
drug tPirc and hiiv n kuttU nf Nat 
IlrtioritTio. ~Tt T. iLi koTIn 11.4 
Wrourffio—do to I/enu»lioPi
aiiiltieKM.«auliful*tnri i-f .-..liar., 
rravaliAc. _
CiKuft.—'Xv iiolioo that lourulilTcr.
Mil olrru# an. oua MXrliai




Air. Tli.iv l>|.l|-in i-m
hroughl 1
u fli-sl rude liilar town 
they ordered tllO lighlr I>ulout, wbitli 
orderwatob.-yed imtaiilly.
Ilia Honor JudscJ';ili«it, had it not
dr lliu iKTauaaion of niti frieniU. 
Jiavo i^inled the iDt.b to (ho bit- 
.i,anillil.-oa true Kentuehian. 
Iiuvuaiientliiamrn litd'a bloi.d 
viudiniliou ol Ibo law. 
iiiea wero all imniked and noone 
I n-om wlieiao they lamo, nor 
whii llict- were.
■ liryinu'* trial hnrtTwcn-flxpd by Tho 
C-'iirl to take idaeu on the Inl day of 
J Illy—a n|icriiil Icnii having bi 
tioiDted for ibat jiurju.to.
Hi» body was cut down jil 
Salurdny
-rtlnj .ifiw.KVhCilt 
d.iiiday la.l. Clia-M- l>c4rvi-, rii..-
A. li. Wulk 
llunl; II. W. Wuud.
I c>atliiui.d #> Supariii.tv. W. D.U.
leiid.'ril.—Jf iy.fllW -
/"ftaA .Irrii'iif.—Mcesra- Andrews C 
Ttn>. haT» Jlut mulnd UialrTr.rlng^TOll-»f
It 111 Uiifinnali lail «wl 
Mluck. C-.ll M Ilirtr '
«*c. Wal Aiidra*. paid 
mid laid lu 
.i.Ml.li.u-al ai 
dline S-o<l* lv»
Sprin'j. /si/rt)/’fafiv».—Mr. Jalhct I.cn
rglK'ii.lm ju-l n-rviTcda large rp-iik uf Dgi-1 
la. lip#. HI. ilia-L uf ready iiiadu. Ii.ftiii.i 
Ibii tmt tkut hat ever born uSkrid for tali 
Ihii luarkct. And hia art iii.l.i.-
,1, ii.lv luw. No !.lul|(nig lia. #Trr Wn uf. 






|l>oani.Su')i. Iljlnda, llloorloe 
i Miciipor (li.'Ui cun be bad at 
Ollier polbt aO«tb «
lat. They kucp ■ 
volhcrcMtiihlh:'
ken I<i‘lb.(i>l Md'iily for l.uri 
will bo rumenibcruil Hu
aluml iitiej-tbp 
coldhl.ioil, wilh ....
ibhvd l.i ic OP 1-ro . Ill# hvarl,





out) life hnUe 
iu indilivr.a I 
Tlierc \i no d-uibt hut 
richly ileiuTVvil dvath. In 
nu iuaiiUcnllon for llie mi 
he cumo to his dtuilh, wilt Ihi ,(hu 
diaol every buuv»t man nndgoud
lnTl<iir.rla>- April «lh.
,c# nf Hu. tir.d, . 
■..•iillAIr. Wil.ti>;Ui.ai 
lu.v, u. Miw AiiXA 1
u.iTy cuiu.lt. 
iuiKiuthouu.aaiun, mi.I icki 
imny Ih.nnlu fur iV dellcacii 
urn wa ealaad ta Ihen oui
up« fur llmlf auree-a and 
ccuf life. Maythettuarr 
aiiriii; vrer klunm in Imauiy nlur 
way and (hr liid* af purily mid 
frcl. in llw garden iflUit Lear
Itlic fo-i 
rr Ili-.il., iond. Their 1
atma wbr C'liane, 
illlua. of nayavllle, 
- iber, Klilaelea. 










li  ac<infli;it:i 
.nbleil tbfm
lock r/.'r«/ur,
Ill'll. Thev bane Hi
4lh. They umlcml 
□ot being dciHiiideiil
C0N8UMPTI0H.
IU Cure and Its Preventive, 
BY J. H. SCHENCK. J^).
1821). CXX^t-XtTl.:Xl BEBFETUAE. 1870.
THE HANKllS TtlE IMSHaANGE EO,.
■ ■ OF FUlltADELFUr-A..
.jJ4oi'oOO OO. 1 §3;oOO,S&S 34. 
Ov-<-r ^i>,500.000
Jis.W. MvAl.i.i-n.Tl.S>^T< tary. ‘ Ai..Ti..n 0. B.Krr Ppm-ident.
TllKu. M. tlKurr. Am t Rvv'lv. C'CU. hurji. Vic-e Prepidcnl.





,ner in which i
In Memoriam-
Benxboo Coart Bey. Wui'lip ll dratli efuur
Ur. 3. U.I|.
furtid. tViadvlMalluorfr 
Him and Iran, lib lirk-ea. iluilmtiuf g.i.i. 
furnUblnj gaiMlt It large and cuinjilcle, and 
gaiitleiiieiia clulliaaa ill ba mads al reused pti- 
ciM aiiJ in.tlii hsigblti uf Iu.biua. It It i>.>
lialol-uawuy ftt-m ricnili.g.Urg lu buy
Proeeedinn of the Teadtsi-a Mon
Heo. W. Hamilton r. |iorU iiliout 200 ' 
cuttle (ifTercdiOnduUm the 
ber of inoha, Tliv gnalrp i.arl uf the 
inalea not aohl; 8 liuad of two Vi-ur old 
ealtU- at SW.25; I he.ler at Slu’ 1 yoki 
of extra uxi'U ulddod, i ortlimiry yuk. 
ulSno, imi1e4 »ohl. I pair 111 32nO.-'3 
milin nincfomalo iHSthri; one do, a 
9l(il.5u, lt<jiscs-.,iii(e n number ol 
lured but not i;enerully s.ild; somo gmid 
Iwo-lioriHj wiigoai i.auml but n<it iw.ld 
, A.W.I.vditkw.ldl 
B-CTH nl«:iO per hen.,
.1 three war rjld ntert 
murvSl'lb..'ilh IMo dT.'i, 1 do. »;ilS, 
bay gehiing82A.-., 1 d«- «2iO, 1
fruui the tVuuv, 
S. 1). IloKC, agi.J di } rnr.,
1# ai u tba.duia uasr




SS'i ■s.tisSiS'aM'.fES !a 
5p5”££Bi';SsSS?'
, Ml-1,1,~L. tiida .......... .I.iu.m.
It..:, Tl.r. i—|..ikI l..lt|t H)..r
U than a furiiialiiublicalii'n uf (be
,11 yearling 
t en 821-litt,
fri«nd/blp and aUmlra|i 
tli.n ............... . mU-A.s
f.ircvarmid
.\0 8TIX«2 ntlHIXD.”
•pmniiU'd hour, nnd was 
er I.y l{ D. Money. 




inoatly iiiluiior, sul- 
LTY fair prices; good boric* io 
plugs ItiO'.
ildwvll n-iioru no No. I cailk 
offered anil hut few of any kind. Sold 
Oil livuil of Ihiylu .'-iimlv viiUle. weigh, 
iingrrornO:itr.«:jn.lb.'»l ?: 
jdred. rut H]> some bn '
I nlf!ii^^,*'ai!d gcnvrHV^
' c.l otJ a f- .. bopaca al li
1); fancy falh i*tu the grate, vethin 
:l pful iHiJ aij.|«d in iu early btui, 






E<i (..ilur. unJ f.ll. uli.ip ‘ ...
lid amt wilbcrod buiiglu, i 









liro ti-in I Mmid Vvarliiigs nl iXt 1' 
.............
.1 api.rot|. I J.
*<-ri|ln'u|ivrvd, tuld pri'
“ 1. K. Help!.
lot of I 
I; buiidi 




John 1).' l.og»n. • 
I'ltlsr l•l“lll•, f,’X H-n"
fl. Ilf cum inJ "ni, brake Mas,«i. Skv a,1i«
€ f.rrf .Vnr. —N. T. ( hvel.,|.,|ii.l a r,|(i.s,nl rt-oe. Mar
CliurlvB H. Truviiur8lierburDe run> 
an o»‘ny on -I h^mpnrtaoco of Kdu 
vulii.n,'- n-hit!| Teiog .uhniiUo.l lu 
vi luiism; Turner. Anderson K-i. in 
diilgclit) stinu' fvliiilmisi'uiliarlc. Al 
Irr olliiT<Tilici#inBha,| bffii muilc I', 
suM-nil g.'iiilvmvi}, t 'oh voutyyn adjouru
I Om Of tbs Sum FaaU'y SUle4
I It hat been .mnnv.vliul di'uieult to got
Ing. R. ll Money. 
■Tito Prt
ad cawys on "The beat luelhoj of rvli 
pingachrmlaltraelivv.' and "Tvuch 
s' Assoeialilint, respetitivviy vuvh c





Aherileeii, net out t 
About the taiiiu ho 
Ibis time, .luseiib U , 
toil lift idurkvl atrevt in May
Ibo ferry lauding St llio iipinr 
lid crua.sed over iu S ahilf
... 11'b-l.... .... wuiei. IS used for lorrying at
.11. Ill Miming i iuiiiy . William* lUo ferryuiau, irsl.lle
..—
A niotiiin was nia le iiud carried Ihal 
Iho piihliv bo invitedt(j altciid llio next




back, having jiiii 
abn groggery i 
return to tins eil'
•, ora lilllr bt-loi 
tv uudJuimis I’a
laid aictnU.iftbiB S'Mi at the lo'ai-bnrg »a- 
,-l. I>n
CKiinje.—U will be aeon (yoni an nd 
turilaaiurnl clM.-ah.,rt, tl.al Mr. Kd O. Sulli- 
v.sh.. buu-tiluuHb,Tl..4snd ah.w .-t.,b 
lolimaal.ifbu brother Juhn and will hcresf. 
lar cuadi.it Iba aaia# baalm-a attlia <Jd aUnd
“3
Ir.ltoltivaa harj.ft reinrucd 1
e*-h. Mr. S.itilvans Bdv«rii»i):oiiit lalll ap- 
Mar nrtl week. In (bo u.-Mnlima call and ca
laa il. .leil<__ _____
Sin^uhr___Wo learn iHl Jacob.Seal*
Whn arai •rmtodfirralaaliag vaU'batin fir- 
li.Ir, last fall, asd arlm ban been o.nSnol in 
Jail sine# war btiuight mi and triad fur luiia- 
rt la.1 week ioCarlulc. JU arm iirnrsh lii b# 
araaius laaniacand wiu saM to ibe] A-.elum
MUilngioD- TballnHisht of going W the
pcnitoBliary act bin cni«y. ___
TVmp/ib .Hrd*«a.—Al llio nnnua! 
niMTlng orib«3|iMAbuldcr>ollha Mnyeille 
nnd Ml diwliug Tumplka fioad C.inipsny, 
hcldloriae.lii|.burc.ua MomUy. April oO, 
the fullnwlng gualleoirii wara elnclad alScora 
rbrlhainwliig rear, vlx; Win I.. Huddulb, 
I*re.id»m; Direclor*. John B, Poynli; II. J. 
Jlaraall. J.C.SouHy.O. M.WmJuq Wru.S- 
yaatdk,*. JiOekrMgw 
Th# Board uf yirurtura apppliilri TVm. 1. 
auJdulh. HuperlatondtaL end UitU WMUon.
Treajutwr. t
[("dllgtHoiViiiiM Salunlay 
•*' nexi. H. M. lllulr. U II. Hone
the Sccivlary were appointed a coin 
minis.' on pi-niinufiil urgatiixaliou.
The r-ilh'wmg gentTcmeli wvr.i ap 
]s.iiilf,l to prepiin- and rend essays;
I'liurlca lI.Travii—A'«/;'x,'f-—Nuiuro 
riiihampliy.
.1*. J. Cord-Sayert-Malliwnatlc*. 
J. ll, Ou-Sah,r,-f_I>. niiian-l.ip 
H. c. -Mudden—iSM^oi'-c-Orthogri
*’'a! J. O'lUnDon—Saf-»V.^^rantmai 
it H. Money—Vftfyisf—Ucsjionaibili
iried, I










' where « •' inlC'd e"o4* d^prr/or ooA 




<euiarari( Sujnr I'A'-.’iJ I Is.
. A’/imr .1/,lA»y<n(/e '
/■.gr ^erwi/S/row e-i U.
; W« ietg. u f,iH line nl MGUT'' 
;.uehs«S.la, Slar.li, '
jaruerw* tl.luk 
. mm by th. .ud- 
■liin.»|svlol rtorm, and ere wl-b iln- 
uflnapiralkm. "Ifiiw the itrun: ataff 
11, and tbnbuaiiliful r,s]:' In llioloui'l 
p. How#, (he ttiimnanily I... a.ilK.-r<yl 
-hi. faiiiil, irruiumibly. Wall u bright 
1.1. acicar jinl^monl, flm|»c>. »f |iur 





n....rl, Spkio <oui„i Il,,.|>ce
suai„ J III,,'. •I„|S i,»ia l.'.nj-.y la. I.a|lli
’“** ' «ivi:.\t'r .k3ipDjrr-
■n--.-Ms.i.M..i,,. lie ................. 'ii'-sr,,
. ..
....................................................................................................“
onat Eeductici m I,’.:;"'"’"”'
HEADY-MADE CLOTHING, iTohaCM Cigitr.',
dim, cisgiuEU roiiw,l£i3h1£^aS^B5?
uc,T,.r. a.v..n.,uuo„„,, . ......
C-AIiL*KT 13.X^Gf ,̂ ' Mency nm.ll.e.|,i.M.(|k nil 0«»IP a< as
TEL’NIC'S, &C.. ' '
Hi. Stuck cun.;.t.id 
nh'KCASSJMiiRE SUITS,
FIXE CLOTH SUITS,
TWEED 4 JANES SUITS.! /• j i,;';,
And cvonythlng else after ihp Ihloai I
irliukne*fz-rtmndered him luml bebirndby (. Ilia isairtualit; im.inly
htticGecDi,# uf hi, di>|a»itl<in.
aad giiicrout, and charity will Wc'Ji «»cr 
l■l..lr|lsrmrealal■lulhcr(,TaMho l.anpf he. 
son—fur be bBretbehtupreu of-ll her f«ntiires_ 
But thiiao mild and Iwaniinjats. are diinwod 








U,hI'. al-i L -eliiu -ail U|, ~|,S- 
,t’!u.».,Kin t.rrr J.„.nilsc
.iri.lle »ih bii.ln.,;. and m. 
,u auU tawvwa wUl anil law; au 
milt, iiuclork bice, no city UK. we il,, 
D liaulinx and ralie what «« ^omiii„i 
U-, Link at uur guisla and ]Qr;, uui 
The piiblie rii.tsin p aolicliod.X'.
Mnnhairt D,-^i.L
Ipiiis—ss
. ,\. r. U^. Th—r si*, al* a -tsn.il,v
•rtiOH, SalHr^aif ,'Uay Wh.
M.irrioge Xi'frtwr*-—'Tho Ibllowing
MArriage licvniea were ^^uad duHng ib- 
WontbafUamb. >
^ Frank D. Peed and Kmhy D. Kidarall.
Jane* lUrri* and Caiberine K. RIddla.
Bnm'l U. P.UaIpbUtUneuid Hlatrva Xci
U*,
Juha Ih Bii« and Margaret Farter.
J. M. J-aasun and Chari,itle M. llurke.
titnnaW. UnBi uni SlUa J. LvvauD.
Bicbard KUirpeularaad Sophruna riua 
ner.
Jebn T. Arnold and Hatinda Hiiot.
Chu. 11. Saiidfra and Plirlm lUrrU.
Alien Ilurmawllbrllda Plnmatr.
n<** Patla uid Knily tligglv- 
IIo! Konu*ir*ioaw Isn.-UbM 
Iwsn about «v. yoararinne ll.., eloae .'f «ui 
late rlTlI war and ll.h.ga arc nun aOttUni; 
Jnnly os a prira basin All article* m 
mnchandiB# nra appr<iacbiii{tbviikl uiti-wai 
price, and Andrew T. C<n, ba» amtarkod lu 
ilie f^Mery ciDipalfn far.llH, la Ihu Cily of 
Jlae.tlllc. Hew hia uJt eiy»omclit elaeahere.
Codl.—1\V aro 'inthoril^d to sn- 
, ncmncvUist^leMr.. A.K-Kar.b.n « Bro.^ 
am'lh* ageap for-Mwara- Tboapaon A Pile., 
coal iDetabasit of MayatBU, at dtarsliall * De­
pot, Uaion county. Allordsra asot to A. ! 
Marahalt A Oro.,fur coal wiUbopmoiply i
Oil mutiun till! .V*.sociatlon nilJourQ, 
d,
D.M. m-Ain, C%urm.>n, 
W. T. J.KEKll.VN, Acrctary.
TIia.Kn Kio* *t Work.
On I'i^rd^iVuighrilUl ^"unrcli, Bl 
.bout 1 o'clock, s body of disguised 
nen.eiiliinaiBd ut fruin lifty loune bun, 
Irod.rodu up to lb# hotel iu Slauion, 
iml wont into tho sleeping npartpiutii 
dJu.lgoJ, M.-Klliolluml ll-.bt. Uid! 
deli. Esa.. tho Coratoonweall^'a AUor 
ney. aud with drawn piswU demand 
ed Mr. Ootob*. ihajailuf. Mr. Comb, 
iiig prenunt, tliov itomcdiatoly sum 
ined him. nnd with drawn.AmI cock 
pistols proeoutod to bis head, cum 
luded liinitogo with lUem to th.
iding that 
ally, and being. 
Ibe mob. wusdri
•I lirsi, refasod. bu 
) life would bo the pot,
ixed by lliruflor 
urged to tbojail nnd was 
1 to uitluek Ihi) dour. Urynnt wu 
confinol iu thedungoaa in tho lauo 
part oflhojail. and he ■was «nly give, 
time -,0 pul OH hi* paou. M’hei. brougli 
op h# wi* eryii'g out “may Hod hue 
niuruyoD me." Uo WMtbon taken ou 
oftbo jail. Olid on rvadiliig Iho ground 
hi* hniid* were tied behind his back, 
and be was tlirawo across u burio, and 
<ltiarter ofa mile trom 
udy*a Crock, and liti
he glorioua sepae,
rri:
DedloatoA to Jobs BiTant, who 
. MardetedW. — -
•Til a bMulif.il .lisbl,




Ara falling on bia brswt.
Sn forowcll Ui lb# World. 1 Ud ft adloi:
I'll n.akeniakoiiiynmrndtln annthefln
Purtbeminy ^.<d dMd* r»o eooit
I'lu brousb'i' t,uhc gallnwi ftir tho Bmrder of
TliaOeaU whJ*h*»omciu eiutrsly tonlghl, 
I uy (u yuu all, bare torvodSD# ju*t right. 
Ho ItcqawU to ba bvled vhero bis
'"lle'ls to bo laft boro nnlil 10 o'clock 
tormorreiv.................... JL-S. t
IfoiM the nieiitciit they 
with tlielrbuts down o 
until they reaeli.-d llio oppu-ilc slmrc. A 
tvhcuspni.gitig ir.iiii llic skill they 
movad up Uie Ahexdogn grade, huui 
and Uorubuck. who in the lueui.Ume 
hiid been in the ulliie on the fcrrylKuil 
warming by the lire and settling their 
lure, BOW caiuu uuk to got in the skill, 
iliams the lerrymaii lestiQu*, we tire 
inned, that wfiilu ho wits umying 
skilTa pistol was Qrcd, and tin*
I luilowL-d by a qgiric suecconiun ot 
aliuu with furious it^recalioiis from 
Uorubackand wild erics from the 
young Suns,who mortally wounded, felj 
' A gully of water, and dieu. Ilorn- 
was abol twice and auppo.ing 1I15 
- - were from the lerrynian turned 
savagoly u|wn hiui, builio soon jH-r- 
ceived that the tiring wu.s from per- 
ODS further up Ihu grade wliffin in tho 
alily inoonligbi be failed to recog
Sun* woi shutlhrough tboilitsl. lli« 
ball tmloring near the spinal tsilumn, 
and lodging, jn*l undue tho akin on 
the opjimsitu sidd. Hueubaek was shot 
tlirough.both hips, but bis condition, 
ra understand, i* favorable for re-
Wli?didlbc shooting docs nolclonriy 
.ppoar, though tUu viirdiel rendered in 
ho Coroner’s inquest *Wl«# vciy do- 
li.ieoly, wo learn, llint ibo killing was 
lono "With u pistol in the hands of Jo- 
aiqib Body and parlies unknown."
J. U. and bia mysterious pals oro 
DOW al large aud on Ibu wing.
■Wcch.rjro 7'ic» Duffar. in 
iiiccujenti under llil. b .wd. 
TrSTtC^K S OF TH li PK
Wc sn- nulliarixrJ lu am 
•• ,.a..mnJi,l«Uit.,
.I...IiL,u..Itn. 1'ir.c 
rj- Uiitrict. St thccnmln 
tVr urc .utliurlscd I# anouunm I 
Until, KfV- ai a GiiiOidatu fur t 
ibo ulHcu uf .liiAtica III tllB Pcm-. . 





Tho mission of life is not atwnys 
ty, yel iho duty of its. uctMmpIrsht 
is none tho less im]>enilivv. Thy 
counlis required of tbo oijo taloiilos 
surely as of tho fire. TUu tnounta' 
is loo deep and rugged auvo tor nn 
of aurn mould, yet io tho valley, 
tho "lil'ld* aro waiting tor labor, 
era." How misukeo is iliu roaaouer 
who would roserra Ibo aternor ns nil 
lUcso fwlings of anibilion, the ruuohing 
upward fur ftigber and holier IhingsT 
Ilow many of goutler ualuros boV' 
tho uusatiatied longing for 
knowledge, more power over their 
miuds! When tvo go with Mra. 
mant, .Mrs. Browning nqil Jean Ingo- 
low through all tho chamber* of lliu 
soul, nml It.lcn to Ibo nmsio of th 
song!*, wo I'oiil that wilhiD our bearU 
whSo volumes of swi 
—the power to woni i 
iiig, Just as those wo love so di 
ana never in their liroqiiilo near cn 
to us, wo would'liaVu them clo> 
heart to heart—soul to soul—ibis 
Uil body stand between. Inour drc3m-.[P"‘”’“' 
ingof the oiler world, we think thiit 
perhaps by our joy, there will be these
.blc. ll, tbe Plui 
».i»g May clTtiu
# F_ L-
lot Aimes’ Llni-nonl many ol 
ixens have used it, and have ra- 
ceirod great benchk thcreffoo. Num, 
troun (luriitlcalv* caD bo seen at Januii, 
'y 4 Lloyd's Drug Store, covnui* ol 
Second mid Sutton HtNuLi, Mnyiivillc. 
Ky. ll cures Hhcumaiisfu' Keuraigm, 
d all similar complniou. Sold by 
uggisis everywhere. Eor s.a'o ui 
!. U..r. J/cudauys Drag Store.
Bmi in 1^.
When diicum ba. nnamniiicd the ht.llt 
ll Hie pli Vkic.tty.lcm ha* laicum., iiroMratci 
liinultnl that will nnl mW •Irengbtcn, bui 
n.ive r.u*s, •hiHild to inimcdintuly raiorl, 
to. Mental dhtrcMii ■Uuiifniitfiil XBe^rm 
die breakinc duvn uf the conitilulinn, snd 
c rarasc* uf tbi* fiium f l'> bealti at# truly 
iriiilnj- For .ll.ntcli nmladirt HcnIKU,* • 
Sloat.cb Hitlers h.v# toun found iiniur|i.i>.ed. 
Ily Bcditg dirtwtly upon III. di^utlvB orv-Mi 
tbo hoovy. dtoacmbl# fwllax
sating, .u iiflrti ......... ul lie iier-uni
lolleai# toiapcnum-w A. won i. dip... 
Is raHarrd. III. pall.iil
liicroadng and hit gensmlh^th tnpruecd. 
Tliuiaand uf p*r»Dii
lied on In *11










Apil everything iu (he wrt of 
GENTLEMFN’B
Furiilialiiiisc Groocls.
Is molt roiiiplole in seery partiriilsr, end 
will be sold at the .mallei vosaiblriirofita. 
qiiuiO wi.iilng -'i'- mad. to -iider wilffind 
lirra ii'ine bet tlio bnt Yrothoieu, ttod th* 
fiacal RiliuU* 01
poiiEics Ml PoiiisTii) ciotns,
(Ftvneli. Eiglishand Amcrlran.) 
X£TE! CA.SSZX.CM:ZIE8
siliTS^ihen vestings.
ToielcctfionJ Call *l once nnd lesv
yow Older,
A±«» A 1-AliaE fiTOCK OF
TyMttA.-«, Vailnen, t.arpet- 
Stitif fU*tl UaHti-TrMUkM
•Vad>'t"c'o.“
,!..luu.L.\Vi' lUt 3U, CiuHnsRli
BLaNS'S fob sals.
W« bat e ou bi>»4 a Asll aapply 
if ShaiTIT'a, f'lrrl.’n. NIugIairnCe-», 
iD*l coiiiilnblr-* btnnka. All kindR 
iflllnnk*'pi'>*>«'d Mi order.nt Ibl* 
off Kw ou Ibn vbui t«n| hoIIdp.
Ayer’s Cherry Pectoral,
— "-paaM of tb# Tbratt and boaca, 
'a. OouMu. 0n>4*. Wbeeplaa
“CHAMPION"
Sate&PIaHinff










Framos, Blinds, Pash, Brackets. 
NuULDINGS. HANTLES, <S:C.
lUe rv.i U'.'iirT, ...i rrU .1 <*• U.fi (V-b Ivia-.. 







L'id iwui'sTiJSSL Bad smu pro- 
"?°^i.^u'al«*y. latortd and eUm atony
Ir miad tir ULlu tto
ttocy ai
nttaadjiit UIMUI .odontary tiabil 
ly of Ullters Bra « di.ajrerablolo tbo 
rc ubjeeliunalt.. tweak .luiii-
l lb. cilia with llwletler'i Hit. 
to ftr.ind mild and evtrenicly 
,)h-K.iiat. llaUamie I'Un.*. b.rki .nd runt, 
coulribuls Ibeic mtor.tive juke tu reeder It
.................................................... . )u bull it Ibv
Uiilv twra .tiniiilaat wLich hu aver bcrtt pru- 
ducad, eorlaiiilBS co/«jd«it nr any other 
daluU'Muiit atamrul. Tto in..t car.fa I and
.p.,.
lonce will bo broken, 
oiry, swooi, beautiful p's.
;laumy; but iLc (“♦liinunj'of tho hi 
lied, uflbiwaiid* who hnee «j<tknced ll
IcaeffKU of tbs 0**)
AS'‘»'Dyi>c|«'ia. ttiliuu.iicM, htTroui 
plaint*. I’hrunic Cuuiplainu and ewer 






lin^l«»"thTo»a^la.ai'atW ImMsu wRI to rrw-
BABUWARE, iROm 4 STOVES, 
OuUi<*
C'oniiT Haiu nnJ V'lhr SIm..
FlemiHgubtirg, Miy.
J TAKF. FLK.\,Sri!K^ IN .ANXOfS^C-
,vr inmbjcd the Inleirrl iJAV. Ilf llyp 
k efthc Mr Grill nfPirkvm &
d. in Flcning-b'.ir,!. Ky. I haye nu band




I'ciy ll•l■4cr•>to and 1 toa)Kel(ullr -il«il a 
cnmiiuiani-i-i.f ib,‘ liN n.l i,:i;n.n.iu'-Irr. t,- 
fiiro cxlrudod to the l*ie firm. I'.iv.. mu a cull.
I'lMxM.t.t IJICK.SU.N.
Fl....Mns,b.T5 VabJarj toll. If.
<3rC> to
Victor Fischer




|,iiUli.bi--d in tbc Unilml Matra. wbinb' U 11 ,1 
■HiU l.r mUcrlpliuii only r' ' "
ffcnertJl Jfisfori'. J^fnprrffa o»< J>->- 
fion^ry "f FV«(Tlt<!'Oiirj(.
I ■ Hr Ituiikav Mitlur.
And all Mu.eulc work, imbli.btd- 
77,a Alifarof U.ftor-/
of Afan,






IJv Kre. lUxn, UAm it D. I>.
•ujrot for F'-'‘oilg FlUci of all ki»F.
"V'vlA'cr* Illuoral^ Uanbrhl̂  Dktiun-











' Uain Cntaa Sired.
Al'.,
Just ikeeie’ed!






1 Hoes, Rakes,  
1’™ 1 . &o.




P0.YA’ 4 7 TUJii Q-FnC-S.
f.Uand *.'u ll'.in.
rifBMlNOSBiniO DSMOCRAT 
JMh Tmiing. on BoteU..
Tli«;n?"jwik «rci»i ui-te unj lliirg to
bm Iuj'MihMii n-Bfilof tlio n'giMrr «•
nou-thc Hl'I4 
f«Ile<] him iuih< 
Ooubl have 
I'liigcr
0 jKT>oic-.l in IwaliDi: h  bol for ao ol n
kd. tif«n the of n-|>:
llii'j- llcvl. lie w;i~ tnhvii tiji In a |> 
fitlly roiiiious U)iiila«i>ii. luililtcil Ml
,iKs;
, 1 ll.irWi;!
a pen beVinu the cur ainJ ii'e Ibnl the i Mr. vnin <>t lilly yiai;
jjaraU caWr-ll.e huD»n, Uion yank n'• ol a^-e, wa» weM.notvn- in lin'* r-.mi- 
M1 rojicMi oiv semii (iiiivr: then loll j miiiiiiy. nml univcrrallv j-ilci iaxl iii-n
. John U-<Aku»r thu gwiUvHMM Iv <{MtlVliMn •<(' n>nr<]nnMir~i. mnl-wM-H-
ami thro lake feua tlullur* uml liUr moaumvM m> <.i>iirlvoi;f iiml jvm ni'h- 
wnl» next rwrwlapf Irom lh.> |«i>ur-iJ«vIl .ar 4 rrmlcr il ;i!ini>»i a mailt r t.lVu 
Uf a tmvolvr. atnl kl him -..'rul. j |>riN9 that In- .-liuiil.l haw an i nom.v i
ThUaccniBlo bethewhuletbia'*’<at>d'farib. Tint. haab.-iivtii; lirt uiiiBlnnvt i T L A i
i<rniiiiw»«rail(l eiictifiiltoul iiino l.uirir f;;ic-ts wrt -................................'...... - .............. ................
cratortrnbutwvni the Atlantii-ainJ I’.a-1 iiiUTcsl in ................................ .. ............  ....
mficOcreno.-awOsa liie I'ltiUtl Stolt,"* iu | inenta at ihi* lime.—illt Son,
iSft«i5. iiifhcsby :i I Badieal Kn KIo*-A C«» whieh>"*“ 
liartilMni^niBtb*. bho AttenUea of Mc>noB_and
*'• \ tt..iUSEllTS
SADDLES, HARNESS, SC.,:CHINA PALACE,
-IlifllSf KDiCW!!
-IK-





rheglawnn the bnoeaa «win^ 
g*ro |>>rut», whieli bare iMt tlivin gt 
There is bol
Vuur rtxiut. i» vb. the uUer<a<wt flunr. 
nievoritel ir ingraiiietl—inKrailieJ 
with Ihcdnvl kerr>>vHouil iiiiJ ink e]k<l.-i 
uT fear ^nrnnljuli*.
Ttiere ;.•■ t^ro pcpi in the room to 
h'itch toalJ qi'in: one of them broke off 
Bii’i the oilier itulloJ out and 





tliin but wok 
'Kieniio water lu thr-i 
nbof Uio well.'
Tho »««i> it ii» loogh to wear 
wbcUtnne. Thc>ua|> it ecciited »iu>| _ ^ ^
bualfJ. :-a.yinstl.4l he I
'•rime,
/
f uliii-I.n.l b-hv. 
Sue.'U* ict.D la.'L*.
rr,nn th-.
jYeie Dntg Store 
KlEMlSGsill'IiG, KV.,Tr., • rrfr K^, B.,,, .Same iiiuiebih^ ti-ouiiilrels n ent to 
Ik*-house of Salmial Jaekiuni, n valorvi
tan. liei.ii; ..ear lui kM-ille. in ihie I DE-HENRY P. LINDSAY,
-miily. on .tlic iii,;H ofiJu-iL’d, a.ni , Uh.iLi:.......





M.A J'Iitt W.UIK. 
b 1! 1 T A N I A ,
ASd'O S’AUC'V OOODS^ 
AVllITE, till.Ti JjEr01:.L\L.U
lUIXA DIXMiB .WO TE,l-hEr!*.
fflioIesaWrocerL
MATSVIUi:, KY.,
1b Ettjrrd} Xoti PiinhAse Slsee 
- lanoar.r isl, (871,
G leoo
KXTi:KMi:/.y
I-. O AV If O 1* O It. « Jl :











vatsukce. Tho ecooiidrch 
look him from•>peR the lioor, I 
.. . fearneii him iiit
n ' _ .. I I ................... I
..........“ ....fO)llllSS10^ MEIIUMM,!:
i_ “™. , k. Albekts"" I ».»•w«ritr» «*„ ■::;i:prnffs&®^edicmes.c„p„
Si'S!Faiits,OiIsyyeStills; *bazaar; ;
' li  ruoi. , ent witbi*"*'^ beat and »l,i,.ued biip 
eineaiLon oikud rvriB»lcd with hMo. ■>'•""''■'1 and nnim-r. ilul man 
hair*, fane: »etlL-r mm •'‘''d
i hur»t • ^ 
l.,mv. I PLItJfrMLltlfS. 
jr by,; J i:EL'!Vt;t.TfVi.i.v i.v rni '.rK:::,
Alltti/millr, Ky, iNlWlRllSillGROClRr
Tiiero i» three r m c 
in a roeker, and all Ihri-g i* 
There is n mal-ah tare—cmnt
Thccc i»iio certain tn- the witHfew, 
and tla-ro doo'Uwanl to bo aorjyoik 
•ao't Kcc out, am] who ran see in?
Tho bell rot* i« come off about six 
inches Uiissiile of the icillni'.
The bed i» a iiiodeni shit bottom, 
with two roallre5»c!>. cue tollmi nml 
aoc busk, ami both harder and uboul 
as thick os a sea biscuit.
Von color »b« beds-Mdeway. and con, 
foci erery slMatoace a* easy as yuu. 
could the ribs of aitird'»u.
The bed is inlKibited.^
Too sleep seaw. bat roil ««crasood
iUi tin Ml In jciut . New & Froslk Stook
had bcuu "liilly nf no I ,.r (r...I. i„ i!,r ,1,..,,. ii, r. i,
■1 haddenr so man iinv wrtnifc'. ;-r. cjU ni..| ii.vli-'- l.r.t- 1.
HENEY T. HEL^BOLD’S 
E'liiJd Kklrnrl .SnrsAparllltk,.
. liL.y had wl.i*.,«d
L'ini beciiiisc he h.-ul vnlud Uic Oeino. 
unilic tieiCel, and vtioiijd lia rr,nwi the 
offense the next llm.- Ihcy u uuld cniov 
willi a rope iimi hnns him iinlil livnd.
i'resh .Irricah!
Fresh .Irricah!
AS j;stu:k ,<tmck ok
rviaw oooost
I'l:..,.. »wL ad.k .VV..T., H,
A-. S-i-tai... T.W- UM Ch-Ja,--..
n. .iijttF.nx,Gloss, r.-nr, Tol.t .i,r„!et:
..... -
■USast .WATCH-MAKER.hi., -r I.
■-hUJ.-m llml : c.ll„, ......................... .. „..
■Hill i-rico.
E«. a if i.i.sn,-.ir.
Fill. If [Kruhtlii, ..N,u fluilhii::
XliliMss
Andrews & BROTHERS'
throegli an uok log. ^<»\V Ollrull ^tOl'O
Bread, solid: bnefsUka. about, as 
rhick as a blister jdiislcr, sad as loagli 
as a lioend's ear. ,
labl* verereif with plaice, a k*
•earedto doaUi pickles on one of them, 
and SIX fly-iaduned craciccra on tiiu 
•Ihcr.
A Dsetssiakom easier, trilh three 
m il. oae wilboatany mustard. 
ilL two inches of drownednod one h Ii
flies sod some vinegar in it.
SeiVant ffi|), with hoops, 
around rni^yrnestlr, I luiugs .. and waUs to 
anothveap af coffer, 
. a say, "Xo, ina'm, 1 thank yoo," 
and push back your chair.
You haven't
picking r
.. . _  cat enough to pay for
Iistrafn* amaik’a i
twtkiiid tew laff when begets bcui. 
Awl 08 komplain u* tho Miorl- 
new oriilc. yet wo awl suste niora.
(isM thaa wo user— ---------
Dou t TuiMako orrogaeso for wi.»dnm;
■ tBMtaypcpIv havllioughktliawas wire 
wksa lha wax onia windy.
Tho nan who kant git abed Rliiloat 
pallia others back is a limited cu&s..
' TkapriociplediflcrcDca between a 
luxury ami a ncccissry; is the price.
sklng wing.
(fivo tho devil bia
root, Bad when it
T-.fi..... ........ .G
OySTERS.SA«DIHESiSALnOK, 
Canned Fi uits, Pickles &c.
First of tlie seasoR,
NO SUGAR[
IV;.. ur.LS, .UIF, itEJ.S.:
<;runuiun-d susarst
I •^loiasscfi, 
c<. Syrtip; Coffee; Choice Goapowder 
• I Tea; Cifars: Tobacco,- Candles; 
Starch; Soap; Paper;
No. 35 East Second Btreet, 
rVInjUiVille.*, li.v.
:, GENEVA 4 IBEHICAN WApHES,
holid iinld and I'laU'd Jrvrirv
Ji;r cui.ii-: tui..\vii 0. .\.\iKi:i< ,\.N
c; lo o iv ,
Silver, dS Silver-Plated Ware,
in V.MIIK I Y. A \.-rv Inn;--:
Hr.'KU'T.tC'l....................
•rrihio
Canoed Peaches & Tomatoes, 
"B^ood and Willow Ware.
01RMl,lRB, POCSET l.\P| au»,wm..,u,dBr«.dfci
cutioi-y, I
o.„ ..4 u.a..i i;s‘'£s
;& Cooking StOYea.;”""'* jg- oash'
(D 4 willow WAEE, !
>UOOO Ac Oitfni’su. j C-t- Jlirksti »tdSitci.-ts Esslbiao.
MAY.SVIU.K, - - - K\f
i»" -
Perfected Spectacles,
K..rl.„|.r..Y:r;- r.,.„l. I In.
..........I l-.r »hii-ii >i-T-iri,.|rw„n
JialWiclloB bnaraDCff d or do fbarge.




l!i:.n l.IiMIlliilIl I.TH.-., .I
r-iilcJ
: GREAT INDUCEMENTS; • 
Fort CA.Gill : -









, SOAPS. i! 
Candles, I-
Toh.iccii ’& ('igar.s;;
C7.01 /;/:.! riMoTur slhos, \
INT^aUSp j




rp THE rKnEUSKISEU is NOW KHK. 
1 1 ;.r. .1 Im tii.nra '"ur i.miNTlv in the v. ry
I--I .......I-r.ii- IiiiIm' fl llrj SI.I.-., H, f,
nci nl f.r 'he rv'IUBlej aoU rrfisHe cvu..
.ffitna, of HartJb'rdi'Oonn.,
/ Assets, *6,496,762,10. 
Underwriters AgeQcy, or 
New York.,
Assets,. S4,0Q0.000t
North Aaierlcs, or Phlla-, 
delphia,
AmU, $2,675,462,t3i'
. I ullt I..I,.- |-1i.;i. ui..li..-;ii>B.; mmlinn. 
ili-i-, A. . mib h.« ml.-- n. /i|.y hiIic/ cm.j.i.. 
Hi-- fulliin.!i;ic-m-j..i;;ri.k*.
T1|i>s,.-i .VMtREW.S,
II.C 1.-.; FljhUix-l'ur=. Ky.
CARRIAGE ft WAGON
MANXITTACrrOIt-S'.
u . IB‘ami.I Is-n Ki-upr., f.rrl. 
«c—. H-.i V.mliw, IU».m. lii-«. llu-ri-.^.i„i,-
IVA;;....... Al) til..:, -f |[C|»innc
lU >i..l Sml-r.i I. I W.- w.rTB.iV .n,,. 
...rL;„-,l,„i- I’ll.,, m.
JI. W 1, »>. I.YONH,
.■\vvxirikii2*jsm^m
Fluid Extract Buchu,
CnitoIrA =3 LAC SULPHSB-Ks SO-.
C'A2 C? LE.C '.Ts Lim23Z- 
; IT: :::T^7S cr SIL'TEB. and is 
tvi;”.- &ee fcaa tho Psiasnecs and 
- rmss nsed ia ether
; EaL'r«at=:rA.
tiUT Kon AM.
AaDItlllV T. ( <A\
No. 11 .n:u-k,-i sirt-«-l.
,vi iVNVii,t.i;. Ki ..
. All of ch- very U.I-io.ilil,, «i, I .r.rr.ll 
to give .Mi-hclwri. NV-- i.irri.-iU ,u;ici 




is U i. 
j'G i
ful them nin.t much <
After a man has rode fast onit,
•nd a truth 
lul to beho! 
j)ly oa coai
Jial IS luundcd on 










or scratchin almost pays 
the each.
Those famiiyi who nra really f ^ 
class never nr afraid of being cbcaUnD fo 
ont ov their rcs{>«t'kl*biliiy, wnilo the 
codffah fsmilys ar always nenous lent 
tba mite.
It won'Ldo to stir ops man when I o 
islhlakiDgi.eany more than will a jiun 
or rattk when the cream is risins.
It's easy enough to ruiso the devil, but 
be's a hard crop- to reap.
Theonla sure rcSii>ra tow govern 
nankiud with, k the rod:you may f 
looa il with flowcr.Biid case il tv 
velvet, ifyou pU-sc, but is lb rod s 
tbaidus tho bixincse.
We ar told thnt a cuntcntml man 
il apy, and wo might bar bin told allhc 
aamu tin • t’lala mud turtle luuM lly 
if it onlaliad wings.
Kvery timva man laff. lie takes 
a kink out ov the chain ol 
thus IcngibonsH.
Tlirco shore years anil Ion 
’ and it it ciiuff.—if a I
limt
furlo, I m 
suffer all the mixery he wants 
lime, he must be numb.
Those pcsuDi tvlio si>ead 
lime vulcliing their ayni|.loi 
the kind who rnjav poo/hnill
all thdii
oh Fridey night, between 'J and 10 
o’clock, iatolligeocc avok mcivtdcriho 
I and bruliil luurdcr ■n IU 
I a the
; Gimrgu, by a parly uf n.-gn 
Iwoand a half niilra fhiin IV-li 
Ur. yrlcnd was rclurniiig fi 
' about 7 :bi 
reached hi-
ssTosiopEiinAV. ss‘..;;vs?-
•I.. ■-■«>,> inI«.in—m,kr Aw H Til •In
..........tv m IWl —n l-oU i«nk-.iU..'■n.HI.>-—ot r,„ l.r i.UI. Tkw II. ..-I ..r
J%. Goo<i Stoolc
-dp-
tobaccos & CIGARS 1







-I-I-iiL'l.D ANNlil Nt E TuTIlP;
U lu 111.! Ik 1.:,. ,-..«ij.l.-(. J . )=.r,
„.,.l K,.,| SCI,I-., I.C lla 
.l!!,.:K..ut,i,Ly II.-t-.MItj:
|»| " ■ 11 iK,a lit p.ir.-.Itor*v«. naekit, Jlircg-fra, fPr.,
On Ri-SABoauble Term-.




^UHaLOl S. DAIS. H
filter ^tm.
M rsiu, uA IM triTW, s«
MLW on ooi.i.am a VEam i 
on BOWDKU oonsa for mo.
Orltw Uu Oh on • OnX- IM iMn M a
•M cue w mrr rMOflw. 
sm-wKRKLT uon. to a tbbb.
SL.“LIS* *• “* »***•' “»u» • crcMw >wiMr «j
rna bailt ars, m iftmix.
TERMS TO OLTTBa 
TBR boLiKiR WEXKi.r nrw. 
rw. .«










_ il n rom ii-
e city o'clock and Inulif^I 
arly c t^^ is home,'tvlien • ‘
(iriUivK' tii-gri 
to aocomiMiiiv III 
iiling th'bridge spam „
folk and Petersburg railroad to 
some dittanco further tTow his 
JKvining their intention be apj.i'iilcd to 
them not tq murder him. one struck 
him a fearful blow iimn the leA tviujiif 
Rod another acroes tab lop of the head.
M ? .P s .? ? ? J
V"1 nil; HOUKISM <L.»S.- -»> •■- ri..w i r-i ji.J
.1 ..IlKi.cr.-l.isI.uil.l... ,a. 1,1 .1 i..„,
................. . IS. .|K1.
--- '11:1.. m-n-KHiul.t... l-M.C|i,..f.(l1.t. 1K« ..<llr
.I.-.II.I. .. .........Il I„a Ik.i .11 sCr.
■ ..................-Ill II,. Ir»l<li~, anil..................... W.
' ->I| I’ll....... Ti. .a-I.aaas- ...1
BLACKSMITHING,^11K,^,1 Xkui VAI,'
OF ]
_YY..KK III. mi: JH IHIIHILI R[» STACK'm.........
-HV
JOHN McGRATH,
Om .l/.i-ii Ci'i,-t iSf., ii.,.i; (III LtUje.
TAKK Tins MK'.
. -.1- .-,;-arcd 1(1 pr..ni]illj- atl.-n-l t.. si-, 
cry braech of my IniainM.. k«,-rr idn'i c l 
rcpi.inr-»inl lliii.u jiWinK Jutml, tin. W.i
manner. I am aUn |>n-|i>rcd at all ....... in
.lior muir* and iiid.r.'ktr huiw*, »iUf Ih-nrsai. 




■IT^K kavo aJ.-i.lKU Iks f.,I|..wins li-l of 
IV uriio fio- i.iiinuriK'lil'ilii: c->ol> m tin- 
Flrmintf-tnirK W.-.I. n .MiUs sir.
Dl.nkcl. iilealy Liiidnxd aud UYaclii.-.1 in-r 
liaiMIilU «»if . . . • ti'„-,n
lliaiilii-U not bleac'Iinl I<) Ib< . . 4.110
Cawlniarai *in, ]K-f yd. 1 lb . • VJ
Tw-rd, I Ib C»c Siltarf. ! II. t.r-e 
Jmii... 3-1 Hi 4>k- .l.-aii., line 3 lb .Mv 









And Mcey olber article li> 
• bleb «e,i(Tor a.,-b.ai. «-i
■;.e
h c l.lf l
aiit»h.-fi-llu. 









■I..,.!-, |l.e|»,.<lll , n- - Vo «
• l .. 1.0 —I I
ar'. ..•l^^'̂ ri«.n'Vl..T;.iKi.H.|'ll-’.|..
i>Jt. 0. ri.v narr*.
o.Illir.,.,
ww! TOEsi Gimin nAii vi sn
M.V. hit II. Wal.K. ■-aatu.tvaa. 
ri.ii c.fl IM11TH.II...IIH1. iv.1.0.,
li-i. 1 o i-ASoiv- 1 ............... III.,
Kill, rm'iiMl 'm:i. ■%!7
i „v.
.fares Diso.TNp< .trisisR frontloipra* 
I de..ce. -
and j-r-.t.-ota ib- Hair fr..m !»-. 
>. Ui.i-atl- a .ull. alo... a|-|-.r. 
.. ll.n.lrull. .. -...I auif f.f-.-.i.. 
-1. ili..t- l!,- Hair fr..n, I,'.',,.,;
s S'VKt IXl.i.l »i„n-
rv;,. i.r.l I!..I lA \ I’KISSfOr: fult 
tUl.llvn: IT IMIlr: llP.r.T AliTK'l.K 
, IS Hit. Ji.VIlMiT.
m: I.. SMITH, '.’..i.ov. j..-,-
: Jew Liyery Slai
! M .tfl.E.iT-, KU.MINt.SlU IlG, KV, 
TISSIT.; .... l’.,.,,rai.,n
i . ...:u I ... I . -f.iii, iLf-riu ihc |II|1.,
1 iri.-,,,i .V I-..I|...L| liriV..j‘.
^ fii-Kt t tatm M.irrr!f Sttibte
Mr. hi,, n f-rryA
II'/.. r, i-.m /ore .Y.-u-,
..... Lo-i Uol.,, iis.c]n.'
UiO-os lr.l /-V l!.r yt,y. IP,.-* ^ l-,„r




Kentucky''**'.,,,,..::r,:r::::piii\i\(: i ri.ui)iiiMi hill,




Slaln><'ross Btreet,W ..f lii- Ilnvbs-.Kd a Fkc. 0. : ~X_______ ______ __________ .
____________ i I Fl.EMI.%G.BBl'n<;. K».,
MABBLE WORKS!: wukrk may at all times be
V V fgaliU a g-K>J n».-rtiiiciU ..-f
PlltE BRIGS, iiEDicixrs, him,
LIME! LIME!! LIME!!! '
AFBESHSOPPLY I
•ioS'-r isr„i“’i'.v.T.'’ ir,tr
Tlic icrj lii-st tirllrle thnt <110 





DO.\L’ A 7 Tins onica.
^’otioo.
A LL l’KitsiiNs~irsnw.....
I\ n-lve. I'.'Mii.l In tl„. latrllru, U 
i Knight, iilli.r |.i n.,u, urm-ivunl nti-r 
la .rtlln tin- .ni„. uii|,i„i Uctar 
lLj'l)icriiidul7-iu-.-.-i.i,ii,,| t.i-riti-iidod.
AS HK-K.stiN. I t'loncr dtWrttetabia Seesis.
in.Kn>ick>..n& Knigbl.r u-1 c.ilau lin.iiilK. m.,1 10
i-f ..id flnp 1. nr.w I. the, "i" "'i;,:
Mvh.3u.,^--------------------------- -------------
rsi«ri,
____ __ _ r.-tu-ll>, Mucie Bad Murical In-
BLOOMINGTON NURSERY. Mmmsrnib Tea. Tobacco, sa.l all
fsh Year ^^'^^v’-w^^mirM-nlimi-r. “'''V “rticles tiauilij kept
l.ari.-.-., .V..-..rI,,.c,;i-i:!Ul..... Jlr-I S.ivI. by Dreggi.ls.
\v':.i. li.'.n\'rFw7 Tlir sUY. anw« liav, bc-n !«,-bt
rail, riivl-. l:,rr,.„.i T.-., U..I On.fl., -...i- '"‘"’r' 
ii.< ii-i.-- ii:.Mii. .\|, ic .-,.1, i:,.i. rw- h,i4i,.->.
'hl.ln. I:,... ■.nYl,..g«, .,4 II...I.i>l-Uau, 4r.
■liiA^i:







furc iriiHaBiI HrsBiliri for I'ritkBl Parpeiu, 
PATENT MEDICINES. ' 
SCHOOL liOOICS AND STATIONERY
i!a“' m«x''oVs*'ikVi;uiri'u;
N.n. Tj-l ii-m,.,
l.sti.l.ofBe.,.ll„:i..i .......... ... ....... .
nvi^cifuiiv. •riiuM.ts mcKsoN.
... . [•f'‘f’’-'’»vuvf DKl,.oi.iX.ilgbt.]‘ r. K, PIIUUAIX,
- Jitoauwua. Ill;
.|•-l•Yl>-(| xiih Ibo em>k-.l l arv. aixl <• : 
ftnanioij u n-|irv*cr.li-il, and Md at lli 
li.swl ca.li I’fiiv. J. II. IH. DLKV.












Shawed and Sawed Shlsglea, Tan, 
; cisg. Fence Foata, Palinga, Monl. 
'lings, L;, to, Pine and Poplar Loin, 
ber. Planed and Rongh.
VorBcr SifUol ,\iA PopUr A'fr. rO.
(F<ftk ir.mf. j
___ MAY ILLE', K V..
HiMIlIRH CRl! 4CR.7
WHOLESALE DEALER
IX ALL KINIW UF
LIQUORS, WINES,
nR.M’BtttSS, »c
oid Bourb^ & Rye
WHISKIES.
C’(.rnrr Td d- Sulion iitrceU,
MAY8V1LLE. KY.,
